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El	  interés	  de	  esta	  monografía	  es	  analizar	  el	  papel	  que	  han	  jugado	  las	  organizaciones	  de	  
izquierda	   en	   las	   recientes	   movilizaciones	   agrarias.	   Para	   esto,	   se	   evaluará	   la	   relación	  
entre	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo	  y	  el	  paro	  de	   los	   corteros	  de	  caña	  del	  2008	  y	   las	  
movilizaciones	  lecheras	  en	  contra	  de	  los	  decretos	  que	  prohibían	  la	  comercialización	  de	  
leche	   en	   cantina.	   El	   trabajo	   aborda	   un	   estudio	   histórico	   desde	  mitad	   del	   siglo	   XX	   que	  
pretende	  evidenciar	  la	  relación	  gremio-­‐gobierno	  y	  su,	  posterior,	  decaimiento;	  a	  su	  vez,	  la	  
táctica	   que	   han	   empleado	   las	   organizaciones	   de	   izquierda	   para	   permear	   mayores	  
sectores	  agrarios	  y,	  en	  especial,	  el	  mecanismo	  adoptado	  en	  la	  última	  década	  por	  el	  Polo	  
Democrático	  Alternativo.	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The	  interest	  of	  this	  monographic	  is	  to	  analyze	  the	  role	  played	  by	  leftist	  organizations	  in	  
recent	  agrarian	  mobilization.	  For	   this	  we	  will	   study	   the	   relationship	  between	   the	  Polo	  
Democrático	   Alternativo	   and	   the	   arrest	   of	   the	   sugarcane	   workers	   in	   2008,	   and	   dairy	  
farmer’s	  mobilizations	   against	   the	   decrees	   prohibiting	   the	   trading	   of	  milk	   in	   canteen.	  
This	   job	   is	  about	  an	  historic	  study	  that	  starts	  at	  the	  second	  half	  of	  the	  XX	  century	  that	  
pretends	   show	   the	   relationship	   guild-­‐government	   and	   his	   after	   fall;	   meanwhile,	   the	  
tactics	   used	   by	   the	   left	   organization	   to	   enter	   into	   the	   agrarian	   sector,	   specially	   the	  
mechanism	  adopted	  in	  the	  last	  10	  years	  by	  the	  Polo	  Democrático	  Alternativo.	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  El	   presente	   trabajo	   monográfico,	   es	   una	   excusa,	   para	   presentar	   un	   aporte	   a	   la	  discusión	  de	  la	  izquierda	  en	  el	  país.	  Debo	  decir,	  que	  su	  principal	  motivación	  ha	  sido	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  organización	  que	  conocí	  en	  la	  universidad,	  y	  a	  la	  cual	  le	  debo	  parte	  de	  lo	  aprendido	  en	  este	  periodo	  universitario.	  A	  su	  vez,	  es	  un	  esfuerzo	  por	  demostrar	   la	   vigencia	   de	   los	   postulados	   de	   la	   izquierda	   democrática	   y	   su	   estrecha	  relación	   con	   los	   problemas	   sociales,	   tal	   cual	   lo	   viví	   dentro	   de	   la	   universidad	   al	  pertenecer	   a	   la	  MANE,	   logrando	   agrupar	   a	   un	   cantidad	   significativas	   de	   estudiantes	  rosaristas	  que	  nos	  sentíamos	  inconformes,	  por	  lo	  tanto,	  debo	  agradecer	  también	  a	  mis	  compañeros	  de	  Conciencia	  Democrática	   (OCE)	  por	  sus	  aportes	  a	   la	   formación	  de	  mi	  criterio	  político.	  	  Agradezco	   a	   mi	   familia	   por	   el	   esfuerzo	   hecho	   para	   lograr	   este	   objetivo.	   El	   cual	  representa	  un	  triunfo	  familiar	  y,	  sin	  lugar	  a	  duda,	  será	  el	  primero	  de	  los	  tantos	  planes	  que	  nos	  hemos	  trazados.	  A	  mis	  padres	  y	  mis	  hermanos,	  quienes	  han	  sido	  los	  cómplices	  de	  esto,	  debo	  dar	  mi	  más	  sincero	  agradecimiento	  porque	  gracias	  a	  ellos	  doy	  este	  paso	  tan	  importante.	  	  Vale	   la	   pena	   resaltar,	   el	   apoyo	   dado	   por	  mi	   director	   de	  monografía	   quien	   guío	   este	  trabajo	   y	   a	   quien	   aprecio	   en	   demasía	   por	   sus	   sabios	   consejos	   y	   su	   rigurosa	  metodología	  investigativa.	  A	  él	  debo	  darle	  las	  gracias	  por	  la	  paciencia	  y	  el	  apoyo	  para	  culminar	  este	  trabajo.	  	  Finalmente,	  a	  María	  José	  quien	  me	  acompaño	  en	  las	   largas	   jornadas	  de	  redacción	  de	  esta	   monografía	   y,	   además,	   me	   secundo	   en	   la	   corrección,	   en	   la	   redacción	   y	   en	   la	  organización	  de	  las	  ideas.	  Por	  todo	  el	  tiempo	  invertido,	  muchas	  gracias.	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INTRODUCCIÓN	  	  La	   última	   década	   en	   el	   país	   ha	   estado	   marcada	   por	   la	   movilización	   de	   diversos	  sectores	   sociales.	   Trabajadores,	   estudiantes,	   pequeños	   y	   medianos	   mineros,	  empresarios,	   profesionales	   de	   la	   salud	   y	   la	   justicia,	   productores	   agrícolas	   y	  campesinos	   han	   manifestado	   su	   descontento	   frente	   a	   las	   reformas	   que	   se	   han	  implementado	  y	  que	  según	  ellos,	  afectan	  negativamente	  a	  cada	  sector.	  	  Las	  protestas	  han	  tenido	  un	  énfasis	  común	  en	  contra	  	  del	  programa	  económico	  de	   los	   últimos	   tres	   gobiernos	   denominado	   confianza	   inversionista,	   destinado	   a	  favorecer	  “a	  las	  trasnacionales,	  ofreciéndoles	  un	  campo	  absolutamente	  favorable	  para	  ingresar,	   obtener	   ganancias	   y	   sacar	   las	   utilidades	   del	   país.	   Para	   ello	   cuentan	   con	  contratos	   de	   estabilidad	   jurídica,	   zonas	   francas	   especiales	   y	   multimillonarias	  exenciones	   tributarias	   que	   les	   garantizan	   a	   los	   inversionistas	   que	   en	   Colombia	   la	  ganancia	   está	   asegurada	   (Valencia & Perez, 2012, p. 8).	   Este	   programa	   económico	  funciona	  como	  mecanismo	  de	  ahondamiento	  del	  libre	  comercio	  aprobado	  desde	  1991	  por	  la	  constitución.	  	  Por	  lo	  tanto,	  han	  sido	  distintas	  las	  veces	  que	  los	  gobiernos	  de	  turno	  han	  tenido	  que	   enfrentar	   diversas	   formas	   de	   acciones	   colectivas,	   emprendidas	   por	   los	  colombianos	  para	  defender	  sus	  derechos	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  economía	  interna.	  Ante	  la	   oleada	   de	  movilizaciones	   los	   gobiernos	   han	   rechazado	   las	   peticiones,	   arguyendo	  que	   el	   panorama	   es	   sumamente	   positivo,	   además,	   han	   estigmatizado	   las	  movilizaciones	   y	   culpan	  a	   las	   organizaciones	  de	   izquierda	  de	   ser	  quienes	  orquestan	  las	   manifestaciones	   para	   obtener	   beneficios	   particulares	   y	   no	   atender	   al	   interés	  general	   de	   los	   colombianos.	   El	   propósito	   de	   este	   trabajo	   es	   estudiar	   estos	  movimientos,	   y	   en	   particular,	   el	   papel	   que	   desempeñaron	   dichas	   organizaciones	   de	  izquierda	   en	   los	   mismos.	   Para	   lograr	   este	   objetivo,	   nos	   concentraremos	   sobre	   dos	  casos	  emblemáticos:	  las	  protestas	  de	  los	  corteros	  de	  caña	  y	  de	  los	  lecheros.	  	  En	   2008	   los	   corteros	   de	   caña,	   agremiados	   en	   cuatro	   organizaciones	   y	   con	   el	  respaldo	   de	   los	   corteros	   independientes	   (Triana, El paro de los corteros de caña: 
Señalando el camino, 2008),	   realizaron	   un	   paro	   que	   tuvo	   una	   duración	   de	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aproximadamente	  dos	  meses	  y	  paralizó	  las	  actividades	  en	  ocho	  de	  los	  trece	  ingenios	  del	  Valle	  del	  Cauca,	  constituyéndose	  en	  la	  movilización	  más	  grande	  de	  su	  historia.	  La	  razón	  fundamental	  del	  paro	  eran	  las	  precarias	  condiciones	  laborales	  y	  el	  rechazo	  a	  las	  cooperativas	  de	   trabajo	  asociado.	  Esto	  despertó	   la	  solidaridad	  de	   “Diversos	  sectores	  sociales	   y	   políticos,	   columnistas	   y	   editorialistas	   de	   diarios	   nacionales	   y	   regionales,	  representantes	  de	  la	  jerarquía	  eclesiástica,	  entre	  muchos	  otros” (Triana, El paro de los 
corteros de caña: Señalando el camino, 2008).	  El	   gobierno	   de	   Álvaro	   Uribe	   Vélez	   (2002-­‐2010),	   por	   su	   parte,	   desconoció	   el	  paro	  de	   los	  corteros	  de	  caña.	  El	  Ministro	  de	  Agricultura,	  Andrés	  Felipe	  Arias,	   señaló	  que	   la	   huelga	   esconde	   “fuerzas	   oscuras”	   y	   que	   la	   Policía	   y	   el	   Ejército	   estaban	  informados	  y	   “abiertos	   a	   cualquier	  mecanismo	  que	  permita	   volver	   a	   la	  normalidad”	  
(El Espectador, 2008).	  A	  esto	  se	  sumó,	  Diego	  Palacio,	  Ministro	  de	  la	  Protección	  Social,	  “quien	  hizo	  todos	   los	  esfuerzos	  posibles	  para	  vincular	   la	  huelga	  de	   los	  corteros	  a	  un	  complot	   terrorista	   y,	   cada	   vez	   que	   pudo,	   aprovechó	   el	   malestar	   para	   culpar	   de	   las	  dificultades	   al	   senador	   Alexander	   López	   y	   al	   Polo	   Democrático”	   (Patiño, El arreglo, 
2008).	   Dichas	   acusaciones	   tuvieron	   eco	   en	   el	   gremio	   de	   los	   productores	   ASOCAÑA	  quien	  afirmó	  que	  “fuerzas	  extrañas”	  dirigían	  la	  movilización.	  	  Este	  fenómeno,	  no	  se	  presentó	  sólo	  en	  sectores	  tradicionalmente	  ligados	  a	  las	  organizaciones	   de	   izquierda,	   como	   los	   obreros	   agrícolas.	   También,	   tuvo	   una	  repercusión	   directa	   en	   las	   movilizaciones	   que	   emprendieron	   los	   productores	  agrícolas.	  Estos	  levantaron	  sus	  exigencias	  por	  separado	  durante	  el	  segundo	  gobierno	  de	  Uribe	  Vélez,	  por	  ejemplo,	   lecheros	  y	  arroceros	  se	  habían	  unificado	  para	  rechazar	  los	   Tratados	   de	   Libre	   Comercio	   que	   aumentaban	   las	   importaciones	   y,	   a	   su	   vez,	   los	  productores	   lecheros	   se	   habían	   manifestado	   contra	   las	   medidas	   adoptadas	   que	  afectaban	  eslabones	  de	  la	  producción	  nacional,	  como	  la	  producción	  y	  distribución	  de	  leche	  en	  cantina.	  	  Sin	   embargo,	   su	   máxima	   expresión	   se	   presentó	   el	   año	   pasado,	   cuando	  diferentes	   sectores	   productivos	   se	   juntaron	  para	   exigirle	   al	   gobierno	  un	   cese	   en	   las	  importaciones	   de	   alimentos	   y	   la	   renegociación	   de	   los	   TLC.	   La	   batalla	   de	   los	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productores	   agrícolas,	   fue	   orientada	   por	   la	   organización	   Dignidad	   Agropecuaria,	   la	  cual	   no	   tiene	   tinte	   político	   oficial	   y	   representa	   las	   reivindicaciones	   concretas	   del	  sector	   que	   han	   sido	   desatendidas	   por	   el	   Gobierno	   Nacional	   (La Patria, 2013).	   La	  trascendencia	   del	   paro	   agrario,	   hizo	   que	   millones	   de	   colombianos	   sintieran	   “un	  profundo	   malestar	   social”,	   logrando	   articular	   propuestas	   y	   demostrando	   “que	   es	  posible	  incidir	  y	  actuar	  de	  manera	  colectiva	  para	  alcanzar	  un	  objetivo	  común.”	  (Maya, 
2013).	   El	  gobierno	  decidió	  utilizar	  la	  misma	  táctica	  de	  Uribe	  en	  el	  pasado.	  Juan	  Manuel	  Santos	   negó	   la	   existencia	   del	   paro	   y	   cuestionó	   la	   representatividad	   de	   algunos	  sectores,	   el	   presidente	   afirmó:	   “Ese	   tal	   paro	   nacional	   agrario	   no	   existe”,	   además	  estipuló	   que	   los	   manifestantes	   sólo	   quieren	   “sembrar	   el	   miedo” (Terra Colombia, 
2013).	  El	  director	  de	  la	  policía	  afirmó	  que	  la	  orden	  es	  "garantizar	  que	  la	  movilidad	  se	  esté	  dando,	  garantizar	  que	  si	  hay	  el	  propósito	  de	  protestas	  esas	  se	  surtan	  dentro	  del	  respeto	  a	  los	  demás"	  y,	  por	  lo	  tanto,	  no	  se	  permitiría	  el	  bloqueo	  de	  vías	  (EFE, 2013).	  Y	  finalmente,	  se	  acusó	  a	  los	  dirigentes	  del	  Polo	  Democrático	  Alternativo	  Jorge	  Robledo	  y	  Oscar	  Gutiérrez	  de	  ser	  partidarios	  de	  la	  violencia	  e	  infiltrar	  las	  movilizaciones.	  Santos	  dijo	  que	  Robledo	  es	  “un	  senador	  de	  la	  República	  que	  se	  muestra	  como	  el	  defensor	  de	  los	   campesinos,	   el	   defensor	   de	   la	   protesta	   social,	   y	   resulta	   que	   lo	   que	   quiere	   es	  violencia”	  (Lewin, 2013).	  De	   este	   modo,	   tanto	   el	   gobierno	   como	   la	   oposición	   convergieron	   hacia	   una	  politización	   de	   estos	   conflictos.	   En	   primer	   lugar,	   desde	   el	   gobierno,	   se	   identificó	   en	  ambos	   casos	   como	  organizador	  de	   la	  protesta	   a	   las	   fuerzas	  políticas	  de	   izquierda	  y,	  por	  ende,	  se	  les	  culpó	  de	  un	  sabotaje	  hacia	  el	  país	  y	  un	  atentado	  contra	  el	  statu	  quo.	  Con	  eso,	  se	  estaría	  politizando	  el	  conflicto	  social.	  Se	  podría	  decir,	  que	  dicha	  premisa	  se	  origina	   al	   establecer	  una	  oposición	   radicalmente	  dualista	  que	   expresa	  una	   rivalidad	  entre	   dos	   puntos	   de	   vista	   contradictorios	   en	   los	   cuales	   se	   identifican	   intereses	  contrapuestos	   de	   sectores	   sociales,	   que	   se	   trasladan	   al	   ámbito	   político	   (Duverger, 
1961, p. 260) (Seiler, les parties politiques en Occident, 2003). En	  segundo	  lugar,	  desde	  la	  oposición,	  se	  tiende	  a	  considerar	  que	  las	  manifestaciones	  sociales	  habrían	  trascendido	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al	   ámbito	   exclusivo	   de	   la	   izquierda,	   y	   por	   lo	   tanto,	   los	   sectores	   sociales	   se	   han	  organizado	   hasta	   llegar	   a	   convertirse	   en	   un	   “contra	   peso	   a	   un	   poder	   opresivo”,	  convirtiendo	   la	   acción	   colectiva	   en	   el	   método	   de	   respuesta	   al	   modelo	   globalizado	  
(Tilly, 2009, p. 20)	   y	   en	   estas	   pueden	   llegar	   a	   articularse	   desde	   empresarios	   hasta	  campesinos,	   todos	   con	   diferente	   posición	   política	   (Tribuna Roja, 34 bloqueos en vías 
principales en el paro agrario del 28 y 29 de Julio, 1999)	  (Tilly, 2009).	  Ambas	  afirmaciones,	   cuentan	  con	  un	  porcentaje	  de	  verdad,	  ya	  que	  en	  el	   caso	  colombiano,	   la	   máxima	   organización	   política	   de	   izquierda,	   el	   Polo	   Democrático	  Alternativo	   estipula	   en	   su	   ideario	  de	  unidad,	   la	   solidaridad,	   el	   acompañamiento	   y	   el	  respaldo	   a	   “las	   protestas	   de	   la	   ciudadanía,	   las	   movilizaciones	   populares,	   las	   luchas	  cívicas	   y	   las	   distintas	   expresiones	   de	   resistencia	   y	   descontento	   contra	   las	   políticas	  impuestas	   por	   el	   capitalismo	   internacional”	   (Polo Democrático Alternativo, Ideario de 
Unidad, 2013).	  Además	  promueve	  una	  “Convergencia	  Nacional	  por	  el	  Cambio”	  que	  una	  todos	   y	   todas	   en	   la	   construcción	   de	   una	   agenda	   alternativa	   que	   permita	   darle	   “un	  nuevo	  rumbo	  a	  Colombia”	  y	  permita	  el	  progreso	  nacional	  (López Obregon, 2013).	  A	   su	   vez,	   se	   ha	   presentado	   el	   florecimiento	   y	   crecimiento	   de	   organizaciones	  sociales	  que	  se	   forjan	  en	  oposición	  al	   “neoliberalismo	  norteamericano”	  (Plazas Vega, 
2007, p. 35)	   y,	   en	   consecuencia,	   a	   la	   profundización	   del	   libre	   comercio,	   llevada	   a	   su	  máxima	   expresión	   en	   los	   TLC.	   Es	   así	   que	   estas	   organizaciones	   sociales	   se	   edifican	  teniendo	  en	  cuenta	  tres	  elementos:	  En	  primer	  lugar,	  el	  esfuerzo	  “público,	  organizado	  y	  sostenido”	   por	   llevar	   sus	   demandas;	   en	   segundo	   lugar,	   la	   combinación	   de	   acciones	  políticas	  como	  la	  creación	  de	  coaliciones,	  declaraciones,	  manifestaciones	  y	  producción	  de	   propaganda;	   y	   finalmente,	   una	   serie	   de	   símbolos,	   actuaciones	   y	   discursos	   que	  permiten	  unificar	  a	  los	  miembros	  de	  la	  organización	  (Tilly, 2009, p. 22).	  De	  este	  modo,	  el	  objetivo	  principal	  de	  este	  escrito	  será	  identificar	  los	  motivos	  de	   las	   recientes	   movilizaciones	   sociales	   y	   a	   quién	   corresponde	   la	   organización	   y	  dirección	  del	  movimiento	  social.	  Es	  decir,	  si	  el	  auge	  de	  la	  movilización	  social	  se	  debe	  efectivamente	   a	   un	   intento	   de	   la	   izquierda	   por	   organizar	   la	   sociedad	   y,	   por	   ende,	  aglutinar	  a	  los	  sectores	  sociales	  para	  obtener	  luego	  mejores	  resultados	  electorales	  o,	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si	  por	  el	  contrario,	  obedece	  a	  la	  iniciativa	  de	  los	  sectores	  sociales	  por	  organizarse	  para	  defender	   su	   gremio	   frente	   a	   los	   sucesivos	   recortes	   económicos	   de	   los	   gobiernos	   de	  turno.	   Por	   lo	   tanto,	   se	   podría	   plantear	   la	   siguiente	   pregunta:	   ¿Las	   movilizaciones	  realizadas	  durante	  la	  última	  década	  en	  el	  país	  han	  sido	  un	  fenómeno	  dirigido	  por	  las	  organizaciones	   de	   izquierda	   o	   son	   simplemente	   una	   reacción	   gremial	   por	   parte	   de	  diversos	   sectores	   sociales	   frente	   a	   la	   liberalización	   de	   la	   economía?	   Se	   trata	   en	  definitiva	  de	  examinar	  el	  grado,	  la	  naturaleza	  y	  los	  límites	  de	  la	  politización	  de	  estos	  movimientos	  denunciados	  desde	  el	  gobierno	  y	  promovidos	  desde	  la	  oposición.	  A	  modo	  de	  hipótesis,	  se	  plantea	  que	  las	  movilizaciones	  de	  la	  última	  década,	  no	  responden	  únicamente	  a	  la	  dirección	  de	  la	  izquierda	  ni	  tampoco	  a	  la	  conformación	  de	  organizaciones	  sociales	  de	  manera	  espontánea.	  Son	  una	  mixtura	  de	  ambas	  tendencias,	  es	  decir,	  la	  unificación	  de	  intereses	  promovida	  por	  las	  organizaciones	  de	  izquierda	  y	  la	  reacción	  autónoma	  de	  los	  intereses	  de	  los	  sectores	  sociales.	  Esto	  no	  obliga	  a	  que	  dicha	  alianza	   se	   base	   en	   la	   coincidencia	   ideológica,	   sino	   en	   la	   identificación	   de	   conflictos	  sociales	   que	   afectan	   a	   amplios	   sectores	   de	   la	   sociedad.	   En	   conclusión,	   las	  movilizaciones	  de	   esta	  década	   responden	  a	   la	   coincidencia	   entre	   sectores	   sociales	   y	  organizaciones	   de	   izquierda	   en	   demandar	   una	   transformación	   social,	   sin	   que	   esto	  signifique,	  en	  todos	  los	  casos,	  una	  alianza	  política	  por	  la	  consecución	  del	  poder	  y	  una	  apuesta	  programática	  común.	  Para	  ciertos	  sectores,	  la	  movilización	  fue	  efectivamente	  la	  ocasión	  de	  plantear	  una	  convergencia	  con	  fuerzas	  política	  de	  oposición,	  pero	  para	  otros,	  dicha	  convergencia	  no	  se	  ha	  dado.	  Para	  comprobar	  lo	  anterior,	  se	  estudiará	  la	  transición	  económica	  que	  ha	  vivido	  la	  agricultura	  y	  la	  reacción	  de	  sus	  gremios,	  productores	  y	  trabajadores	  a	  los	  cambios,	  así	  mismo,	  a	  la	  oposición	  política	  y	  las	  acciones	  emprendidas	  por	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo	  sobre	  el	  modelo	  económico	  y	  su	  expresión	  directa	  en	  el	  campo.	  Para	  esto,	  se	  tomará	  como	  referencia	  la	  evolución	  de	  la	  política	  laboral	  en	  los	  ingenios	  de	  caña	  y	  su	  organización	  sindical	  desde	  la	  mitad	  del	  siglo	  XX	  hasta	  el	  paro	  de	  corteros	  de	  caña	  de	   2008.	   Por	   otra	   parte,	   se	   expondrá	   el	   desarrollo	   de	   la	   economía	   ganadera,	   con	  especial	   énfasis,	   en	   la	   producción	   lechera,	   la	   evolución	  de	   los	   gremios	   y	   su	   relación	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con	   el	   gobierno	   y	   la	   creación	   de	   organizaciones	   paralelas	   que	   se	   oponen	   al	   libre	  comercio.	   Para	   ambos	   casos,	   se	   evidenciará,	   la	   aparición	   de	   organizaciones	   de	  izquierda	  que	  obtienen	  cierto	  grado	  de	  representatividad,	  sobre	  todo	  en	  su	  fase	  final,	  pero	  que	  no	  representan	  en	  sí,	  a	  todo	  el	  conjunto	  del	  movimiento.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  hará	  mayor	   énfasis,	   en	   el	   Polo	   Democrático	   Alternativo	   y	   en	   el	   rol	   de	   sus	   senadores	  Alexander	  López	  y	  Jorge	  Enrique	  Robledo,	  quienes	  fueron	  acusados	  por	  el	  gobierno	  de	  incidir	  de	  manera	  negativa	  en	  los	  paros	  de	  los	  corteros	  de	  caña	  de	  2008	  y	  en	  el	  paro	  agrícola	  de	  2013	  respectivamente.	  	  Se	   dividirá	   el	   escrito	   en	   tres	   capítulos.	   Dos	   descriptivos	   y	   uno	   analítico.	   El	  primero,	  estará	  orientado	  a	  describir	  la	  situación	  económica	  de	  la	  industria	  azucarera	  y	  la	  ganadera	  desde	  mitad	  del	  siglo	  XX	  hasta	  esta	  década.	  Para	  esto,	  se	  expondrá	  con	  mayor	  desarrollo	  la	  política	  laboral	  de	  los	  ingenios	  y	  la	  producción	  lechera.	  Esto	  nos	  permitirá	  mostrar	  que	  existe	  efectivamente	  desde	  hace	  dos	  décadas	  un	  descontento	  latente	  frente	  a	  la	  promoción	  del	  libre	  comercio	  en	  estos	  sectores,	  que	  puede	  explicar	  en	   buena	   medida	   las	   movilizaciones	   recientes,	   más	   allá	   de	   cualquier	   acción	   de	   los	  partidos	  políticos	  de	  izquierda.	  El	  segundo	  capítulo	  expondrá	  de	  manera	  cronológica	  la	   organización	   gremial	   de	   los	   corteros	   de	   caña	   y	   los	   productores	   lecheros,	   Esto	   se	  hará	  en	  ambas	  dimensiones,	  tanto	  las	  que	  se	  conformaron	  para	  apoyar	  al	  gobierno	  y	  las	   que	   lo	   hicieron	  para	   oponerse	   a	   este.	   Veremos	   acá	  que	   existió	   efectivamente	  un	  esfuerzo	   antiguo	   de	   la	   izquierda	   para	   crear	   organizaciones	   sociales	   afines	   en	   esos	  sectores,	   que	   desempeñaron	   un	   papel	   evidente	   en	   las	   protestas	   recientes.	   El	   tercer	  capítulo	   consistirá	   finalmente	   en	   un	   análisis	   de	   la	   relación	   del	   Polo	   Democrático	  Alternativo	   con	   los	   paros	   de	   los	   corteros	   de	   caña	   y	   los	   productores	   agrícolas	   para	  determinar	  el	  grado	  de	  influencia	  que	  este	  tiene	  sobre	  las	  movilizaciones.	  Se	  mostrará	  que	  si	  bien	  existió	  una	  convergencia	  clara	  en	  el	  primer	  caso,	  el	  papel	  de	  la	  izquierda	  política	  es	  mucho	  menos	  claro	  en	  el	  segundo.	  Entre	   tanto,	   este	   trabajo	   parte	   de	   la	   premisa	   de	   que	   los	   partidos	   políticos	  funcionan	  como	  eje	  central	  en	  una	  democracia,	  estos	  combinan	  la	  representación	  con	  la	  organización	  de	  la	  sociedad	  (Thesing	  &	  Hofmeister	   ,	  1995).	  El	  desarrollo	  plural	  de	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los	   partidos	   políticos	   engendra	   el	   corazón	   de	   la	   democracia	   representativa,	  aumentando	   la	   diversidad	  de	   intereses	   sobre	   la	   organización	   social	   y	   política	  de	  un	  determinando	  país	  (Brockmann	  &	  Aparicio,	  2012,	  p.	  5).	  	  Es	   así,	   que	   los	   partidos	   políticos	   cuentan	   con	   una	  militancia	   que	   encarna	   el	  proyecto	   del	   partido	   y	   por	   lo	   tanto,	   desarrollan	   una	   representación	   social	   de	   un	  determinado	   sector	   que	   se	   siente	   afín	   a	   lo	   estipulado	   por	   la	   organización	   (Parsons,	  1999).	   Estos	   desarrollan	   su	   táctica	   en	   disposición	   de	   objetivos	   a	   corto,	   mediano	   y	  largo	   plazo	   en	   los	   cuales	   identifican	   como	  metas	   la	   construcción	   de	   la	   organización	  partidaria,	  el	  crecimiento	  de	  su	  dirigencia	  y	  militancia	  y	  finalmente	  la	  posición	  política	  adoptada	  frente	  a	  un	  determinado	  conflicto	  social	  (Seiler	  ,	  La	  comparaison	  et	  les	  partis	  politiques	  ,	  2001).	  	  Los	  partidos	  de	  izquierda	  siempre	  han	  cifrado	  su	  actuar	  político	  en	  dos	  facetas,	  acudiendo	  a	   los	  métodos	   tradicionales	  de	   la	  política	  como	   las	  elecciones	  y,	  a	   su	  vez,	  impulsando	   la	  movilización	  social	  como	  método	  de	  participación	  real	  de	   la	  sociedad	  por	  los	  cambios	  estructurales	  del	  país.	  	  En	   los	   casos	   más	   radicales,	   el	   segundo	   objetivo	   parecía	   sobreponerse	   al	  primero.	  Sobre	  el	  punto	  Lenin	  decía:	   "Los	  comunistas	  vamos	  al	  parlamento	  burgués	  para	  denunciar	  las	  falsedades	  desde	  esta	  tribuna	  de	  una	  institución	  capitalista	  podrida	  hasta	  la	  médula,	  que	  sirve	  para	  engañar	  a	  los	  obreros	  y	  a	  los	  trabajadores	  en	  general".	  Y	   agrega:	   "Mientras	   no	   tengamos	   fuerza	   para	   disolver	   el	   parlamento	   burgués,	  debemos	  actuar	  contra	  él	  desde	  afuera	  y	  desde	  adentro"	  (Mosquera, Vamos a la lucha 
electoral, 2009, p. 29).	  	  En	   Colombia,	   el	   conflicto	   social	   actual	   y	   la	   inconformidad	   con	   los	   partidos	  tradicionales,	  encuentra	  una	   lectura	  similar,	  guardando	   las	  proporciones,	  a	   lo	  citado	  anteriormente.	   Sobre	   la	   movilización	   social,	   Jorge	   Robledo	   senador	   del	   Polo	  Democrático	  Alternativo	  afirma	  que:	  “las	  protestas	  fueron	  un	  grito	  de	  independencia	  política,	   como	  el	   liberarse	  de	   las	   cadenas	  que	  ataban	  a	   las	   gentes	   a	   los	   congresistas	  que	   ellas	   mismas	   habían	   elegido,	   porque	   consideran	   que	   estos	   tienen	   culpa	   en	   las	  malas	  políticas	  y	  que,	  en	  vez	  de	  ponerse	  del	  lado	  del	  pueblo,	  se	  pusieron	  de	  parte	  de	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Santos	  y	  del	  gobierno	  que	  irrespetó,	  calumnió	  y	  reprimió	  a	  los	  que	  luchaban”	  (Robledo 
J. , Las luchas sociales y las elecciones de marzo, 2014).	  	  Sin	  embargo,	  el	  acercamiento	  de	  la	  izquierda	  con	  los	  sectores	  sociales	  no	  ha	  sido	  del	  todo	  exitoso,	  esto	  se	  debe	  al	  poner	  por	  encima	  lo	  político	  que	  lo	  social,	  gestado	  de	  esta	  forma	  una	  instrumentalización	  del	  movimiento	   social	   que	   no	   permite	   un	   desarrollo	   autónomo	   e	   independiente	   de	   las	  organizaciones	   	   sociales.	   De	   cierto	   modo,	   este	   trabajo	   busca	   examinar	   a	   la	   luz	   de	  algunos	   casos	   recientes	   si	   estas	   relaciones	   se	   han	   podido	   reinventar	   de	   forma	  más	  exitosa	  Finalmente,	   las	   organizaciones	   sociales	   aparecen	   en	   el	   marco	   de	   un	   modelo	  económico	  donde	  prima	  el	  mercado	  en	  el	  dominio	  cotidiano	  de	  la	  vida.	  Esto	  se	  debe	  a	  una	  progresión	  de	  la	  regulación	  de	  muchos	  ámbitos	  por	  las	  leyes	  de	  mercado,	  lo	  que	  ha	  suscitado	  una	  oposición	  y	  protesta	  en	  contra	  de	  ello.	  A	  esto	  se	  suma	  la	  pérdida	  de	  influencia	  del	  movimiento	  obrero	  y	  el	  crecimiento	  de	  nuevas	  expresiones	  sociales	  que	  aglutinan	   a	   diversos	   sectores	   sociales	   y	   ejercen	   una	   crítica	   política	   tanto	   a	   los	  regímenes	  impulsados	  por	  la	  izquierda	  como	  por	  la	  derecha	  (Florez & Marín, 2009).	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1.	  DEL	  GREMIALISMO	  AL	  CHOQUE	  DE	  LA	  APERTURA	  ECONÓMICA	  
	  La	  política	  macroeconómica	  colombiana	  del	  siglo	  XX	  estuvo	  orientada	  en	  su	  primera	  fase	  por	  el	  desarrollo	  de	  la	   	   industrial	  y	   la	  agricultura,	  mediante	  el	  proteccionismo	  y	  los	   créditos	  de	   fomento;	   su	   segunda	  etapa,	   iniciada	  en	   la	  década	  del	   setenta,	   estuvo	  guiada	  por	   la	   liberalización	  del	   comercio,	   fijando	   la	   apertura	  de	   los	  mercados	   como	  principal	   variable	   de	   la	   política	   económica.	   Los	   Planes	   de	   Desarrollo	   fueron	   el	  mecanismo	  adoptado	  por	  los	  gobierno	  para	  fijar	  el	  modelo	  económico	  que	  regiría	  en	  el	  país	  (Kalmanovitz	  &	  López,	  2010).	  	  El	   Banco	   Mundial	   a	   través	   de	   la	   recomendación	   de	   programas	   y	   planes	  económicos	  para	  el	  campo,	  guió	  la	  política	  agraria	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XX.	  En	  el	  gobierno	  de	  Alberto	  Lleras	  Camargo	  (1958–1962)	   fueron	   las	  recomendaciones	  de	   la	  BIRF;	  en	  la	  era	  de	  Alfonso	  López	  Michelsen	  (1974-­‐1978)	  y	  Julio	  César	  Turbay	  (1978-­‐1982)	  fue	  el	  programa	  de	  la	  “revolución	  verde”;	  y,	  finalmente,	  el	  libre	  comercio	  en	  el	  marco	  del	  neoliberalismo	  económico,	  como	  eje	  del	  desarrollo	  del	  país	  desde	  1991,	  tal	  y	   como	   lo	   reconoce	   el	   ex	   –ministro	   Abdón	   Espinoza	   Valderrama	   (Kalmanovitz	   &	  López,	  2010)	  (Ocampo,	  1982)	  (Robledo	  J.	  ,	  El	  TlC	  recoloniza	  a	  Colombia,	  2006).	  	  En	  principio,	   los	  gremios	  asumieron	  la	   labor	  de	  difundir	   la	  política	  agraria	  de	  los	  gobiernos	  de	  turno.	  Estos,	  se	  conforman	  como	  grupos	  de	  presión,	  para	  lograr	  una	  interlocución	  constante	  con	  los	  mandatarios.	  Entre	  mayor	  es	  el	  poder	  de	  influencia	  del	  gremio,	   mayor	   grado	   de	   discrecionalidad	   existe	   en	   la	   relación,	   y,	   por	   lo	   tanto,	   se	  otorgan	   mayores	   beneficios	   económicos	   a	   la	   federación.	   Entre	   estos	   método,	   se	  destacó	  la	  destinación	  de	  recursos	  obtenidos	  por	  impuestos	  (Kalmanovitz	  S.	  ,	  1990).	  En	  este	  contexto,	  la	  liberalización	  de	  los	  mercados,	  efectuada	  en	  1991,	  ocasionó	  	  algunos	  efectos	  en	  la	  agricultura,	  por	  ejemplo,	  cambiaron	  los	  precios	  relativos	  de	  los	  productos	   con	   respecto	   al	  mercado	   internacional	   por	   la	   tasa	   de	   cambio.	   Se	   crearon	  asimetrías	   en	   la	   producción,	   el	   azúcar	   y	   la	   leche	   mantuvieron	   –en	   principio-­‐	   altos	  niveles	   de	   producción,	   mientras	   tanto,	   otros	   productos	   se	   vieron	   abocados	   a	   la	  extinción	  como	  la	  soya,	  el	  maíz	  y	  el	  sorgo.	  Además,	  aumentó	  el	  inventario	  ganadero,	  a	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raíz	   de	   la	   expansión	   de	   la	   ganadería	   en	   las	   regiones	   donde	   antes	   se	   sembraban	  cultivos	  rotativos	  (Balcázar,	  Vargas,	  &	  Orozco,	  1998,	  p.	  7).	  Por	   lo	   tanto,	   la	   reducción	   arancelaria	   empezó	   a	   hacer	   mella	   en	   sectores	  productivos	   del	   país,	   que	   además	   contaron	   con	   el	   decaimiento	   de	   las	   entidades	  crediticias	   agrícolas	   y	   las	   instituciones	   orientadas	   a	   fomentar	   la	   tecnificación	   y	   el	  desarrollo	  del	  campo	  (Caballero,	  2005,	  párr.	  3).	  Entre	  las	  industrias	  que	  aún	  contaban	  con	  protección	  del	  gobierno	  luego	  de	  1991,	  se	  encontraban	  la	  lechera	  y	  la	  azucarera.	  Ambas	   representaron	  en	   los	  primeros	  años	  de	   la	  década	  el	   avance	  de	   la	   agricultura	  hacia	  la	  internacionalización	  y	  el	  aumento	  de	  la	  producción.	  	  
1.1	  DEL	  PROTECCIONISMO	  AL	  LIBRE	  CAMBIO	  	  La	  ganadería	  se	  ha	  caracterizado	  por	  su	  importancia	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  economía	  agrícola	   del	   país.	   Para	   el	   periodo	   de	   1915	   a	   1950,	   representó	   el	   50%	   del	   PIB	  agropecuario,	   mientras	   que	   para	   el	   2009	   representó	   el	   20%,	   generando	   950	   mil	  empleos	  directos	   y	  usando	  39´196.059	  hectáreas	   con	  un	  promedio	  de	  0,6	   reses	  por	  hectárea	  aproximadamente	  (Suárez	  Montoya,	  2007,	  p.	  28).	  Sólo	  el	  5%	  de	  la	  ganadería	  está	   destinado	   exclusivamente	   a	   la	   producción	   lechera,	   para	   la	   producción	   doble-­‐propósito1	  se	  estiman	  7’967.592	  reses	  para	  un	  total	  de	  9’193.334	  cabezas	  de	  ganado 
(Suárez, Colombia, una pieza más en la conquista de un "nuevo mundo" lácteo, 2010, p. 
31).	   Una	  vez,	  aprobada	  la	  liberalización	  de	  los	  mercados,	   la	  producción	  lechera	  no	  se	  vio	  golpeada	  directamente.	  Esta	  mantuvo	  su	  producción	  estable	  con	  un	  crecimiento	  anual	   del	   6.2	   %	   hasta	   1997	   (Balcázar,	   Vargas,	   &	   Orozco,	   1998,	   p.	   7);	   durante	   los	  primeros	   años	   se	   había	   fijado	   una	   política	   arancelaria	   relativamente	   alta,	   el	   hato	  ganadero	   se	   acrecentó	   en	   un	   10	   %	   y	   las	   importaciones	   de	   leche	   en	   polvo	   aun	   no	  sacudían	  la	  producción	  del	  país	  (Tovar	  Martinez,	  1993).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  El	  doble	  propósito	  es	  un	  sistema	   tradicional	  del	   trópico	  bajo	   latinoamericano	  en	  el	   cual	   se	  produce	  carne	  y	  leche	  simultáneamente	  utilizando	  como	  base	  vacas	  cebú/criollas	  o	  cruzadas	  con	  razas	  lecheras	  europeas,	  lo	  que	  generalmente	  va	  acompañado	  de	  la	  cría	  de	  terneros	  mediante	  amamantamiento.	  Ver:	  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-­‐343307	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El	   sector	   lechero	   se	   mantuvo	   estable	   hasta	   mitad	   de	   la	   década	   del	   noventa.	  Desde	  entonces,	   la	  producción	   lechera	  ha	   ido	  en	  descenso	  y	  han	  ganado	  espacio	   las	  importaciones	   de	   leche	   en	   polvo.	   Es	   así	   que	   para	   el	   periodo	   de	   1991-­‐97	   las	  importaciones	  crecieron	  en	  cerca	  de	  19	  mil	  toneladas.	  Para	  1991	  las	  exportaciones	  se	  cifraban	   en	   3,6	   millones	   de	   litros	   y	   para	   1997	   ya	   superaban	   los	   20	   mil	   litros	  (Ministerio	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural,	  et	  al.,	  Acuerdo	  de	  competitividad	  de	  la	  cadena	  láctea	  colombiana,	  1999,	  p.	  7).	  	  La	   situación,	   conllevó	   a	   que	   el	   gobierno	   Andrés	   Pastrana	   (1998-­‐2002)	  promoviera	   el	   acuerdo	   para	   la	   competitividad	   para	   la	   cadena	   láctea	   con	   el	   fin	   de	  fortalecer	   las	   exportaciones	   de	   leche	   y	   lograr	   un	   desarrollo	   armónico	   entre	   los	  productores,	  recolectores	  y	  comercializadores.	  Este	  funcionó	  en	  su	  primer	  año,	  luego	  causó	   problemas	   la	   fijación	   del	   precio	   causando	   inestabilidad	   en	   la	   producción	  (Charry,	  2003).	  Para	   el	   siglo	   XXI	   la	   producción	   lechera	   no	   levantaba	   cabeza.	  Multinacionales	  como	   Nestlé,	   aumentaron	   su	   papel	   dominante	   en	   la	   cadena	   de	   producción.	   Esta	  empresa	  para	  el	  2001,	  importó	  leche	  adulterada	  de	  Uruguay	  y	  Argentina,	  la	  cantidad	  se	   tasó	  en	  4.886	   toneladas	  de	   leche	  en	  polvo,	   lo	  que	  equivale	  a	  37.622.200	   litros	  de	  leche	  fresca.	  Se	  estima	  que	  esta	  cantidad	  es	  suficiente	  para	  alimentar	  a	  por	  lo	  menos	  284.615	  personas	  al	  año	  (Varon,	  2002).	  Durante	  el	  mismo	  año,	  Nestlé	  dejó	  de	  comprar	  116	   millones	   de	   toneladas	   leche	   fresca	   y	   las	   sustituyo	   por	   importaciones	   desde	  Europa,	  lo	  que	  significó	  un	  impacto	  negativo	  en	  el	  sector	  (Varon,	  2002).	  En	  el	  2003	  se	  confirmaba	  la	  crisis	  más	  profunda	  de	  la	  última	  década.	  Existían	  regiones	  del	  país,	  como	  Nariño,	  en	  las	  cuales	  el	  litro	  de	  leche	  se	  pagaba	  por	  debajo	  de	  los	   300	   pesos	   (Charry,	   2003).	   Se	   culpaba	   a	   las	   multinacionales	   y	   al	   pacto	   de	  competitividad	   de	   la	   caída.	   Un	   ganadero	   de	   Nariño	   sentenciaba	   que:	   “la	   leche	   era	  negocio	  antes	  de	  que	  se	   firmara	  el	  pacto	  de	  competitividad	  con	   las	  empresas,	  ahora	  tenemos	  que	  estar	  sometidos	  a	  lo	  que	  ellas	  digan”	  (Charry,	  2003).	  	  	  En	  el	  2009	  la	  de	  leche	  entera,	  descremada	  y	  quesos	  llegó	  a	  129.700	  toneladas	  al	  año,	  esto	  permitió	  la	  exportación	  de	  2.500	  toneladas	  y	  el	  consumo	  interno	  se	  situó	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en	  128,900	  toneladas;	  generando	  110	  mil	  empleos	  directos	  y	  468	  mil	  por	  	  la	  ganadería	  doble	   propósito	   (Dinero,	   2010)	   (Compes	   3675,	   2010).	   Sin	   embargo,	   el	   consumo	  interno	   decayó,	   se	   cerraron	   las	   exportaciones	   a	   Venezuela,	   aumentaron	   las	  importaciones	   y	   el	   contrabando	   y	   los	   costos	   de	   producción	   se	   aumentaron	   en	   un	  79,8%	  (Suárez,	  Colombia,	  una	  pieza	  más	  en	  la	  conquista	  de	  un	  "nuevo	  mundo"	  lácteo,	  2010,	  p.	  35).	  A	   los	   problemas	   estructurales,	   se	   sumaban	   los	   coyunturales	   que	   afectaba	  directamente	   a	   los	   productores.	   Primero,	   la	   implementación	   de	   los	   decretos	   616	   y	  2838	   de	   2006	   que	   promovían	   la	   regulación	   del	   consumo	   y	   transporte	   de	   la	   leche	  cruda	  así	  como	  la	  adopción	  de	  medidas	  sanitarias	  (FEDEGAN,	  2006).	  La	  aprobación	  de	  este	  decreto	  causaría	   la	  perdida	  de	   trabajo	  para	  578.000	   	   jefes	  de	  hogar,	  además	  de	  afectarse	  miles	   de	   personas	   que	   trabajan	   con	   la	   leche	   cruda	   y	   la	   producción	  de	   sus	  derivados	  (Observatorio	  Nacionl	  de	  Paz).	  En	  segundo	  lugar,	  las	  negociaciones	  del	  TLC	  con	   la	   Unión	   Europea,	   afectarían	   a	   más	   de	   400	   mil	   familias	   productoras	   de	   leche	  (GRAIN,	   2012,	   p.	   21).	   El	   Ministro	   de	   Agricultura	   Andrés	   Fernández	   (2009-­‐2010)	  admitió	   que	   “La	   industria	   de	   lácteos	   en	   sí	   misma	   queda	   expuesta,	   no	   podemos	  mentirle	  al	  país,	  pero	  no	  podemos	  dejar	  de	  firmar	  los	  acuerdos	  de	  comercio	  con	  otros	  países	  sólo	  porque	  un	  sector	  se	  vea	  severamente	  afectado”	  (GRAIN,	  2012,	  p.	  21).	  	  
1.2	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  NACIONAL	  A	  LA	  COMPETENCIA	  EN	  EL	  MARCO	  DE	  UN	  TLC	  	  
	  El	  siglo	  XX	  el	  Valle	  del	  Cauca	  se	  caracterizó	  por	  el	  desarrollo	  de	   la	  cadena	   industrial	  basada	   en	   la	   caña	   de	   azúcar.	   Hubo	   un	   aumento	   significativo	   en	   la	   fundación	   de	  industrias	   azucareras	  hasta	   llegar	   a	   consolidar	   el	   conglomerado	  de	  18	   ingenios	   y	   la	  industria	  de	  dulces	  Colombina,	  que	  permitieron	  que	  el	  Valle	  del	  Cauca	  se	  posicionara	  como	   la	   región	   azucarera	   del	   país,	   superando	   la	   producción	   de	   la	   zona	   norte	   y	  Cundinamarca.	   Una	   vez,	   consolidado	   el	   desarrollo	   empresarial,	   se	   hizo	   necesario	   la	  creación	   de	   la	   Asociación	   de	   Cultivadores	   de	   Caña	   de	   Azúcar	   (Asocaña),	   la	   cual	   se	  encargaría	  de	  representar	  al	  gremio	  desde	  1959	  (Ramos).	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La	  década	  del	  sesenta	  fue	  realmente	  significativa	  para	  los	  ingenios	  azucareros,	  estos	   	   aumentaron	   sus	   índices	   de	   producción.	   Lo	   anterior	   fue	   consecuencia	   de	   la	  entrada	   al	   mercado	   estadounidense	   y	   del	   crecimiento	   de	   la	   población	   urbana	   que	  demandaba	   cada	   vez	   mayor	   cantidad	   de	   azúcar.	   Es	   así	   que	   en	   esta	   década	   la	  producción	  aumento	  en	  380.276	  toneladas	  métricas;	  el	  precio	  del	  quintal2	  se	  duplicó	  y	  el	  consumo	  interno	  aumentó	  en	  más	  de	  300.000	  toneladas	  (Ramos,	  p.	  11).	  El	  ingenio	  Riopaila	  se	  posicionó	  con	  el	  mayor	  desarrollo	  y	  producción.	  Su	  propietario,	  Hernando	  Caicedo,	  consolidó	  un	  grupo	  empresarial	  que	  lideraba	  la	  industria	  azucarera.	  De	  este	  modo,	   para	   1976,	   de	   su	   propiedad	   eran	   el	   ingenio	   Riopaila	   y	   la	   empresa	   de	   dulces	  Colombina,	   participaba	   como	   socio	   de	   los	   ingenios	   Bengala	   y	   Central	   Castilla,	  acaparando	   más	   del	   30%	   de	   las	   tierras	   disponibles	   para	   la	   plantación	   de	   caña	   de	  azúcar	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  38).	  Con	  la	  llegada	  de	  la	  apertura	  en	  la	  década	  de	  los	  noventa,	  la	  industria	  azucarera	  presentó	   un	   desarrollo	   similar	   a	   la	   de	   los	   productores	   lecheros.	   Su	   inicio	   estuvo	  marcado	   por	   la	   cooperación	   gubernamental	   y	   el	   fortalecimiento	   del	   conglomerado	  empresarial	   en	   torno	   a	   las	   exportaciones.	   Esto	   estuvo	   acompañado	   de	   un	   reajuste	  interno	   de	   los	   ingenios	   que	   permitiera	   la	   maximización	   de	   beneficios	   para	   poder	  competir	   con	   el	   mercado	   internacional.	   Para	   eso	   se	   flexibilizó	   la	   política	   de	  contratación	  laboral.	  	  	   Para	   la	   década	   de	   los	   noventa	   la	   producción	   creció	   en	   47.9%	   y	   las	  exportaciones	   crecieron	   en	   un	   151%.	   Esto	   generó	   que	   las	   exportaciones	   para	   1999	  representaran	  el	  43.7%	  de	  producción	  nacional.	  La	  estrategia	  adoptada	  por	  el	  gremio	  azucarero	   fue	   la	   conformación	   de	   un	   cluster	   empresarial	   que	   permitiera	   su	  competencia	  en	  el	  mercado	  internacional,	  de	  este	  modo,	  se	  unieron	  todos	  los	  ingenios	  para	  fundar	  la	  Comercializadora	  Internacional	  de	  Azúcares	  y	  Mieles	  (CIAMSA).	  	  Entre	   tanto,	   la	  política	   laboral	  de	   los	   ingenios	   fue	   transformada	   con	  el	   fin	  de	  aumentar	   las	  ganancias	  obtenidas	  y	  poder	  competir	  en	  el	  mercado	   internacional.	  La	  contratación	   laboral	   para	   los	   corteros	   de	   caña	   pasó	   del	   contrato	   directo	   y	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Costal	  de	  50	  kilogramos	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intermediación	  contratista	  a	  las	  Empresas	  Asociativas	  de	  Trabajo	  (EAT).	  Estas	  fueron	  creadas	  por	  la	  ley	  10	  de	  1991	  y	  el	  decreto	  1100	  de	  1992.	  La	  EAT	  “no	  puede	  tener	  más	  de	   veinte	  miembros,	   cada	   uno	   aportando	   su	   capacidad	   productiva,	   que	   puede	   estar	  representada	   en	   bienes	   muebles	   e	   inmuebles,	   y	   en	   dinero	   para	   la	   constitución	   del	  capital	   semilla	  de	   la	  empresa.”	   (Aricapa,	  2006,	  p.	  28)	  Estas	  organizaciones	  contaban	  con	  una	  exención	  de	  impuestos	  hasta	  de	  un	  50%	  (Urrea,	  2007).	  	  La	  década	  de	  los	  noventa	  estuvo	  marcada	  por	  la	  rápida	  transición	  hacia	  las	  EAT	  en	   los	   ingenios	   azucareros.	   Estas	   funcionaron	   a	   la	   perfección	   en	   el	   sector	   de	   los	  corteros	   de	   caña	   quienes	   representaban	   casi	   la	   mitad	   de	   la	   fuerza	   laboral	   de	   los	  ingenios	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  7).	  La	  flexibilización	  laboral	  estuvo	  orientada	  a	  finalizar	  la	  contratación	  directa	  y,	  de	  paso,	   los	  derechos	  a	   la	  asociación	  sindical	  y	   los	  beneficios	  sociales	  y	  prestacionales	  que	  debería	  otorgar	  la	  empresa.	  La	   estrategia	   de	   los	   ingenios	   fue	   el	   cambio	   de	   contrato	   de	   los	   trabajadores.	  Hicieron	  uso	  del	  despido	  masivo	  y	  acordaron	  con	  los	  trabajadores	  un	  nuevo	  contrato	  por	   una	   EAT.	   Las	   EAT	   fueron	   diseñadas	   por	   cada	   ingenio	   dependiendo	   sus	  necesidades	  (Urrea,	  2007,	  p.	  19).	  Por	  ejemplo,	  INCAUCA	  llegó	  a	  tener	  a	  más	  de	  3.500	  corteros	  asociados	  a	  una	  EAT	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  27).	  	  Para	  el	  siglo	  XXI,	  se	  introdujo	  el	  cooperativismo	  como	  método	  de	  contratación,	  mediante	   las	   Cooperativas	   de	  Trabajo	  Asociado	   (CTA).	   Estas	   son	  organizaciones	   sin	  ánimo	  de	   lucro	  del	   sector	   solidario	   de	   la	   economía	   y	   funcionan	   asociando	  personas	  que	   aportan	   a	   su	   capital,	   son	   sus	   gestoras,	   y	   realizan	   alguna	   labor	   profesional	   o	  intelectual	  en	  la	  organización	  (Ministerio	  del	  Trabajo).	  	  El	  pionero	  en	  este	  método	  de	  contratación	   fue	  el	   ingenio	  Manuelita	  desde	  el	  2002.	  El	  método	  para	   cambiar	  el	   contrato	   fue	  el	  mismo	  que	   con	   las	  EAT.	  El	   ingenio	  llegó	  a	  constituir	  su	  base	  trabajadora	  con	  el	  100%	  de	  los	  corteros	  afiliados	  a	  una	  CTA	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  27).	  Estas	  se	  propagaron	  con	  rapidez,	  en	  el	  2002	  existían	  17	  CTA	  en	  el	  2005	  se	  contabilizaban	  82	   (Urrea,	  2007,	  p.	  30)	  y	  el	  90	  %	  de	   los	   corteros	  de	  caña	  afiliados	  a	  una	  CTA	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  8).	  Se	   podría	   concluir,	   que	   la	   liberalización	   de	   la	   economía	   en	   1991	   impactó	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negativamente	   a	   la	   agricultura	   en	   el	   mediano	   plazo.	   Al	   revisar	   la	   evolución	   de	   la	  producción	  lechera,	  se	  afirma	  que,	  de	  estar	  privilegiada	  en	  el	  siglo	  XX	  pasó	  a	  sufrir	  los	  efectos	   del	   mercado	   internacional.	   El	   aumento	   de	   las	   importaciones	   desde	   países	  europeos	  y	  algunos	  de	   la	   región	  puso	  en	  aprietos	  a	   los	  productores	  que	  no	  cuentan	  con	  el	  desarrollo	  tecnológico	  ni	  con	  los	  subsidios	  estatales.	  	  El	   declive	   de	   la	   producción	   nacional,	   está	   relacionado	   con	   el	   abandono	  institucional	  y	  la	  falta	  de	  fomento	  de	  la	  tecnificación.	  Lo	  anterior	  se	  ejemplifica	  con	  la	  implementación	  de	  los	  decretos	  que	  prohibían	  la	  comercialización	  y	  el	  consumo	  de	  la	  leche	  en	  cantina.	  El	  impacto	  sobre	  la	  cadena	  láctea	  popular,	  se	  estimaba	  en	  la	  pérdida	  de	  50	  mil	  empleos,	  representados	  en	  los	  “arreadores”,	  así	  mismo,	  la	  desaparición	  de	  la	  producción	  de	  7,75	  millones	  de	   litros	  diarios,	  que	  atienden	  a	  20	  mil	  consumidores	  y	  pequeñas	   y	   medianas	   industrias	   productoras	   de	   derivados	   lácteos	   y	   finalmente,	   la	  pérdida	  de	  casi	  tres	  billones	  de	  pesos	  anuales	  que	  representa	  la	  producción	  de	  leche	  en	   cantina	   (Suárez,	   Colombia,	   una	   pieza	  más	   en	   la	   conquista	   de	   un	   "nuevo	  mundo"	  lácteo,	  2010,	  p.	  40).	  	  Sobre	   el	   proletariado	   agrícola,	   se	   puede	   decir	   lo	   mismo.	   Si	   bien	   han	   sido	  considerados	  los	  ‘esclavos	  modernos’	  por	  las	  precarias	  condiciones	  de	  trabajo	  a	  la	  que	  se	  ven	  enfrentados	   los	  corteros	  de	  caña,	  su	  situación	  se	  agudiza	  con	   la	   tercerización	  laboral.	   Esta	   política	   está	   encaminada	   a	   la	   reducción	   de	   las	   prestaciones	   sociales	   e	  “implica	   una	   restricción	   al	   derecho	   de	   asociación	   sindical	   y	   por	   lo	   tanto	   a	   la	  negociación	  colectiva”	  (Guataquí,	  2011).	  Situación	   que	   afecta,	   en	   primer	   lugar,	   su	   condición	   social	   al	   precarizar	   sus	  ingresos	  y,	  además,	  acaba	  con	  sus	  derechos	  políticos	  al	  no	  permitir	  la	  sindicalización.	  Esto	  evidencia	  un	  desconocimiento	  de	  los	  derechos	  democráticos	  de	  los	  que	  se	  ufana	  contener	   la	   constitución	   de	   1991	   y	   desatiende	   el	   llamado	   de	   la	   OIT	   a	   promover	   el	  “trabajo	  decente”.	  Este	  cuadro	  se	  completa	  al	  advertir	  que	  menos	  del	  cinco	  por	  ciento	  de	  la	  población	  se	  encuentra	  afiliada	  a	  un	  sindicato	  (Robledo	  J.	  ,	  Columnas	  de	  opinión,	  2008).	  	  
1.3	  LA	  PROTESTA	  EN	  CONTRA	  DEL	  LIBRE	  COMERCIO	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  En	  el	  gobierno	  de	  Juan	  Manuel	  Santos	  la	  situación	  no	  dio	  ningún	  revés.	  Los	  Tratados	  de	  Libre	  Comercio	  y	   las	   importaciones	  hundían	  al	  agro	  colombiano.	  Los	  productores	  agrícolas	  coincidían	  en	  señalar	  que	  los	  costos	  de	  producción	  eran	  mayores	  a	  lo	  que	  se	  les	  pagaba.	  Esta	  situación	  está	  directamente	  relacionada	  con	  el	  TLC	  que	  permite	  que	  los	  productos	  se	  adquieran	  “regalados”	  en	  el	  exterior	  y,	  por	  ende,	  a	  bajo	  precio	  en	  el	  país	  	  (Sarmiento	  Palacio,	  2013).	  Los	  gremios	  ganaderos,	  tanto	  FEDEGAN	  como	  ANALAC	  guardaron	  silencio	  ante	  la	  arremetida	  a	   la	  cadena	   láctea	  popular	  durante	  el	  gobierno	  de	  Uribe	  y	   frente	  a	   las	  movilizaciones	   de	   los	   productores	   lecheros.	   Sin	   embargo,	   cuando	   se	   inició	   la	  negociación	   del	   TLC	   con	  UE	   los	   gremios	   se	   distanciaron	   radicalmente	   del	   gobierno.	  Sobre	   el	   punto	   José	   Félix	   Lafaurie	   afirmó	   que	   “los	  más	   afectados	   serán	   los	   227.000	  ganaderos	   que	   tienen	   menos	   de	   10	   animales;	   seguidos	   de	   los	   112.000	   que	   tienen	  entre	  11	  y	  25;	  los	  68.000	  que	  tienen	  entre	  25	  y	  50	  y	  los	  46.000	  que	  poseen	  entre	  51	  y	  100	   reses.	   De	   esos	   productores,	   dice,	   dependen	   en	   promedio	   casi	   un	   millón	   de	  personas.”	  (Colprensa,	  “Al	  sector	  ganadero	  le	  va	  a	  ir	  muy	  mal	  con	  los	  TLC”,	  señaló	  José	  Félix	   Lafaurie,	   2012).	   Por	   su	   parte,	   Jorge	   Uribe,	   presidente	   de	   ANALAC,	   solicitó	   al	  gobierno	  nacional	  no	  firmar	  el	  TLC	  con	  UE	  al	  “ser	  un	  peligro	  para	  los	  productores	  de	  leche	  de	  Colombia”	   ya	  que	  por	   este	   “se	   verán	  perjudicadas	  más	  de	  480	  mil	   familias	  productoras	  de	   leche”	  y,	   además	   “No	  podemos	  competir	   con	  productos	   subsidiados,	  perdiendo	  los	  beneficios	  de	  la	  franja	  de	  precios”	  (El	  Colombiano,	  2010).	  Una	   vez	   iniciada	   la	   oleada	   de	  movilizaciones	   agrarias	   del	   2013,	   FEDEGAN	   se	  mostró	  distante	   a	   los	  manifestantes	   y	   explicó	   que	   él	   se	   encuentra	   “a	   la	   espera,	  más	  bien,	   que	   el	   gobierno	   avance	   en	   la	   construcción	   conjunta	   de	   estos	   instrumentos	   de	  reconversión	   y	   modernización	   del	   sector	   ganadero	   colombiano”	   (Diario	   del	   Huila,	  2013).	  Sin	  embargo	  para	  el	  mes	  de	  agosto,	  el	  tono	  fue	  cambiando,	  y	  Lafaurie	  sentenció	  que	  “Los	  paros	  no	  son	  porque	  aquí	  hay	  unos	  agitadores,	  sino	  porque	  hay	  una	  realidad	  que	  está	  apretando	  el	  bolsillo	  de	  buena	  parte	  de	  quienes	  están	  en	  el	  campo”,	  a	  su	  vez,	  condenó	  la	  situación	  del	  agro	  señalando	  que	  “el	  cacao,	  arroz,	   leche,	  café,	  dígame	  qué	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producto	   agropecuario	   no	   está	   pasando	   un	  mal	  momento	   (…)	   Dicen	   por	   ahí	   que	   el	  campo	  ennegrece,	  embrutece	  y	  empobrece,	  y	  no	  hay	  derecho,	  porque	  el	  campo	  es	   la	  gran	  opción	  para	  el	  futuro	  del	  país”	  (Contexto	  Ganadero,	  2013).	  	  El	  efecto	  en	  la	  industria	  azucarera	  fue	  similar,	  el	  punto	  de	  quiebre	  se	  ha	  dado	  desde	  el	  2005.	  Si	  bien	  los	  ingenios	  azucareros	  estuvieron	  alienados	  con	  el	  gobierno	  en	  la	   huelga	   de	   los	   corteros	   de	   caña,	   se	   distanciaban	   de	   este	   en	   el	   TLC	   con	   Estados	  Unidos.	   Asocaña	   no	   logró	   la	   autorización	   de	   vender	   en	   el	   mercado	   estadounidense	  130.000	   toneladas	  de	  azúcar	  al	  año	  y	  como	  agravante	  el	   tratado	  dejo	   la	  entrada	  del	  jarabe	  de	  maíz	  sin	  arancel	  una	  vez	  firmado	  (Garcia,	  2005).	  Una	  vez	  entró	  en	  vigor	  el	  TLC,	   Luis	   Fernando	   Londoño	   Capurro,	   presidente	   de	   ASOCAÑA,	   manifestó	   la	  necesidad	  de	  que	  el	  gobierno	  nacional	  protegiera	  la	  producción	  agrícola	  nacional	  ante	  las	  amenazas	  del	  TLC	  con	  Estados	  Unidos	  (elpaís.com.co,	  2012)	  .	  	  La	  unidad	  de	  los	  gremios	  con	  el	  gobierno	  se	  manifestó	  en	  el	  2006	  con	  la	  huelga.	  La	  cual	  fue	  en	  principio	  desconocida	  por	  la	  empresa	  y,	  tan	  sólo,	  después	  de	  20	  días	  fue	  reconocida	   (Colprensa,	   Acercamientos	   en	   paro	   de	   corteros	   ,	   2008).	   Este	   hecho,	  ocasionó	   el	   rechazo	   de	   la	   comunidad	   internacional,	   en	   especial,	   de	   los	   sindicatos	  observadores	  del	  país	  tanto	  de	  Canadá	  Como	  Estados	  Unidos.	  El	  presidente	  nacional	  de	   Sindicatos	   de	   Canadá,	   John	   Gordon,	   por	   medio	   de	   una	   carta	   manifestó	   que	   era	  inaceptable	   que	   la	   empresa	   y	   el	   gobierno	   no	   accedieran	   a	   negociar	   las	   mejoras	  laborales	   a	   los	   trabajadores	   de	   los	   ingenios	   y,	   que	   por	   el	   contrario,	   se	   atacara	   y	  violentara	  la	  movilización,	  por	  lo	  tanto,	  “Los	  recientes	  ataques	  contra	  los	  trabajadores	  azucareros	   en	   huelga	   indican	   que	   su	   gobierno	   está	   determinado	   a	   ignorar	   los	  derechos	   laborales	   y	   humanos	  más	  básicos.	   Esas	   acciones	  por	  parte	  de	   su	   gobierno	  hacen	  más	  evidente	  que	  Canadá	  no	  debe	  firmar	  e	   implementar	  un	  tratado	  comercial	  con	  Colombia.”	  (Gordon,	  2008).	  Entre	  las	  estrategias	  que	  usaron	  los	  ingenios	  para	  dilatar	  las	  negociaciones	  se	  encontró	   la	  movilización	  de	   los	   trabajadores	  pertenecientes	  a	   los	  sindicatos	  de	  base	  quienes	  exigían	  el	  cese	  al	  bloqueo	  de	  las	  empresas	  (Patiño,	  ¿Para	  qué	  sirve	  Asocaña?,	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2008).	  Además	  de	  aducir	  que	  la	  relación	  laboral	  de	  los	  corteros	  era	  con	  las	  CTA	  y	  que	  su	  situación	  se	  debía	  a	  razones	  financieras.	  	  Finalmente,	  esto	  refleja	  un	  escenario	  de	  disputa	  en	  la	  agricultura	  colombiana.	  Los	   TLC	   han	   desmejorado	   ostensiblemente	   las	   condiciones	   de	   producción,	   esto	   se	  manifiesta	  en	  el	  rechazo	  de	  una	  parte	  de	  los	  productores	  a	  los	  decretos	  que	  prohíben	  la	   leche	  en	  cantina	  y,	  se	  complementa,	  con	   las	  críticas	  moderadas	  o	  radicales	  al	  TLC	  con	   UE	   que	   afecta	   principalmente	   a	   la	   cadena	   láctea.	   La	   reacción	   gremial	   de	   los	  productores	  lecheros	  obedece	  al	  debilitamiento	  de	  las	  relaciones	  con	  los	  gobiernos	  y	  a	  la	  pérdida	  de	  influencia	  sobre	  la	  fijación	  de	  políticas	  públicas	  que	  beneficien	  al	  sector.	  	  La	  misma	  disputa	  se	  presenta	  en	   los	   trabajadores	  agrícolas,	  quienes	  de	   tener	  una	   fuerte	   relación	   con	   las	   empresas	   en	   el	   siglo	   XX	   pasaron	   a	   la	   confrontación	  mayoritaria	   y	   sostenida	   en	   el	   siglo	   XXI.	   La	   tercerización	   laboral	   a	   la	   que	   quedaron	  expuesta	   la	  mayoría	  de	  corteros	   invirtió	   la	  relación,	  es	  así,	  que	  desde	  el	  2002	  pocos	  gozan	  de	   los	  beneficios	  de	  estar	  aliados	   con	   la	   empresa,	   tan	   sólo	  un	  10	  %	   (Aricapa,	  2006,	  p.	  8),	  y	  la	  gran	  mayoría	  padece	  los	  problemas	  de	  la	  tercerización	  laboral,	  esto	  les	  permitió	  unificarse	  como	  gremio	  para	  pedir	  unas	  garantías	  mínimas	  generales.	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2.	  LA	  DISPUTA	  POR	  UN	  NUEVO	  GREMIALISMO	  
	  En	   el	   capítulo	   anterior,	   se	   demostró	   que	   las	   recientes	   movilizaciones	   del	   sector	  agropecuario	   obedecen	   a	   las	   difíciles	   condiciones	   de	   producción	   y	   de	   trabajo,	  suscitando	   una	   inconformidad	   en	   distintos	   gremios.	   Sin	   embargo,	   la	   insatisfacción	  constituye	  una	  condición	  necesaria,	  pero	  no	  suficiente	  para	  desencadenar	  una	  serie	  de	  protestas	   de	   manera	   organizada.	   Esto	   sólo	   se	   logra	   cuando	   se	   tiene	   una	   base	  unificada;	   se	   cuenta	   con	   el	   ejercicio	   de	   unas	   acciones	   colectivas;	   y,	   el	   desarrollo,	   de	  coaliciones	   con	   organizaciones	   afines	   para	   promover	   la	   solución	   y	   difundir	   el	  problema	  (Tilly,	  2009).	  	  	   Por	   lo	   tanto,	   este	   proceso	   permite	   la	   reestructuración	   de	   las	   organizaciones	  sociales	   del	   campo,	   propiciando	   una	   nueva	   articulación	   que	   oxigena	   al	  movimiento	  social.	   En	   estos	   procesos,	   las	   organizaciones	   de	   izquierda	   se	   han	   destacado	   en	   el	  apoyo	   y	   promoción	   de	   las	   organizaciones	   alternativas	   opuestas	   al	   gremialismo	  tradicional.	  	  Este	   capítulo,	   se	   centrará	   en	   la	   evolución	   del	   gremialismo	   agrícola	   desde	   la	  segunda	   mitad	   del	   siglo	   XX,	   haciendo	   siempre	   énfasis	   sobre	   los	   dos	   sectores	   de	  estudio:	   los	  corteros	  de	  caña	  y	  los	  productores	  lecheros.	  Mostrando	  que	  la	  izquierda	  acompañó	   la	   creación	   de	   un	   nuevo	   gremialismo	   independiente	   de	   las	   estructuras	  tradicionales,	  que	  tuvo	  un	  papel	  fundamental	  en	  los	  movimientos	  recientes.	  
	  
2.1	  1958-­‐1991	  LA	  EDAD	  DE	  ORO	  DEL	  GREMIALISMO	  TRADICIONAL	  
	  El	   siglo	   XX	   estuvo	   atravesado	   por	   el	   crecimiento	   gremial.	   Este	   desarrollo	   fue	  impulsado	  por	  los	  gobiernos,	  los	  cuales	  promovieron	  sindicatos	  en	  las	  industrias	  y	  las	  agremiaciones	  en	  los	  sectores	  productivos	  con	  el	  fin	  de	  difundir	  la	  política	  económica	  del	   Estado.	   De	   este	   modo,	   los	   gobiernos	   inculcaron	   la	   unión	   de	   los	   sectores	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productivos	   para	   conseguir	   un	   desarrollo	   técnico,	   científico	   y	   económico	   de	   la	  agricultura	  en	  el	  país.	  	  Por	   lo	   tanto,	   se	   promueve	   la	   unificación	   de	   los	   ganaderos	   colombianos	   en	   el	  gobierno	  de	  Guillermo	  León	  Valencia	  (1962-­‐1966)	  y,	  a	  su	  vez,	  el	  gobierno	  permea	  las	  relaciones	   gremiales,	  mediante	   la	   difusión	   de	   programas	   de	   desarrollo	   y	   protección	  del	   ganado.	   En	   cuanto	   a	   la	   organización	   sindical	   desde	   la	   década	  del	   cuarenta	   en	   la	  industria	  azucarera	  se	  impulsó	  la	  creación	  de	  sindicatos	  de	  base,	  estos	  eran	  sindicatos	  empresariales	   que	   obtenían	   los	   beneficios	   por	   la	   ley,	   y	   su	   grado	   de	   influencia	   fue	  considerablemente	   aumentado	   en	   el	   segundo	   mandato	   de	   López	   Pumarejo	   (1942-­‐1945)	  (Oviedo	  ,	  2008,	  p.	  119).	  	  En	  1963	  se	  fundó	  la	  Federación	  Nacional	  de	  Ganaderos	  (FEDEGAN)	  destinada	  a	  orientar	   y	   fortalecer	   el	   desarrollo	   de	   la	   ganadería	   mediante	   la	   ciencia	   y	   la	  investigación.	  Con	  esto,	  se	  vería	  consumado	  el	  esfuerzo	  que	  se	  venía	  haciendo	  desde	  la	  fundación	  de	  la	  federación	  de	  ganaderos	  de	  Bolívar	  en	  1932	  hasta	  1955	  con	  la	  creación	  de	   la	  Federación	  Nacional	  de	  Ganaderos,	   gracias	   al	   el	   artículo	  121	  de	   la	   constitución	  política	  de	  1886	  y	  la	  declaración	  de	  Estado	  de	  Sitio,	  este	  hecho	  permitió	  la	  emisión	  del	  decreto	   legislativo	  112	  que	  dio	  origen	  a	   la	   federación	   (Sourdis	  Nájera,	   2013,	  p.	   55).	  Las	  organizaciones	  tenían	  por	  objetivo	  el	  desarrollo	  y	  fortalecimiento	  de	  la	  ganadería	  del	  país.	  	  Por	  ejemplo,	  la	  Federación	  de	  Ganaderos	  de	  Bolívar,	  en	  1935,	  en	  la	  celebración	  de	  la	  	  IV	  asamblea	  de	  ganaderos,	  rechazó	  el	  acuerdo	  comercial	  que	  se	  quería	  suscribir	  con	  Venezuela,	  este	  afectaba	  principalmente	  a	  los	  ganaderos	  colombianos.	  La	  posición	  asumida	   por	   el	   gremio	   fue	   respaldada	   por	   el	   parlamentario	   Aquiles	   Arrieta	  proveniente	  de	  Bolívar,	  quien	  manifestó	  en	  el	  congreso	  la	  inconveniencia	  del	  acuerdo.	  En	   la	   década	   del	   cincuenta	   el	   gobierno	   decidió	   fundar	   la	   Federación	   Nacional	   de	  
Ganaderos,	   la	   cual	   tenía	   por	   objetivo	   colaborar	   en	   el	   estudio	   y	   planificación	   del	  desarrollo	   del	   sector	   con	   aportes	   económicos	   del	   Ministerio	   de	   Agricultura.	  Finalmente	   FEDEGAN	   en	   1975,	   suscribió	   con	   el	   gobierno	   nacional	   un	   contrato	   de	  cooperación	   en	   el	   desarrollo	   del	   sector	   pecuario	   y	   las	   exportaciones	   de	   ganado	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(Sourdis	  Nájera,	  2013,	  p.	  121).	  Esta	  última	  representa	  el	  desarrollo	  pleno	  del	  gremialismo	  ganadero	  en	  el	  país.	  Esta	   expansión	   a	   nivel	   nacional	   estuvo	   orientada	   por	   Miguel	   Santamaría	   Dávila,	   el	  resultado	   de	   este	   proceso	   fue	   la	   realización	   y	   orientación	   de	   la	   Asamblea	   de	   la	  Confederación	  Interamericana	  de	  Agricultores	  y	  Ganaderos	  (CIAGA)	  que	  contó	  con	  el	  saludo	  inaugural	  del	  presidente	  Carlos	  Lleras	  Restrepo	  (1966-­‐1970)	  (Sourdis	  Nájera,	  2013,	  p.	  123).	  Sin	   embargo,	  mayor	   significación	   tuvo	   la	   década	   del	   ochenta	   para	   el	   gremio	  ganadero.	   Los	   primeros	   años	   estuvieron	   marcados	   por	   la	   crisis	   que	   enfrentaba	   el	  sector	  y	  el	  país.	  Para	  la	  realización	  de	  su	  XVII	  congreso,	  el	  gobierno	  nacional	  en	  cabeza	  de	   Julio	   César	   Turbay	   (1978-­‐1982)	   financió	   la	   celebración	   del	   mismo.	   Al	   congreso	  siguiente	   realizado	   en	   1983,	   se	   propuso	   la	   creación	   del	   fondo	   ganadero	   el	   cual	   se	  encargaría	  de	  administrar	  los	  bienes,	  el	  desarrollo	  de	  la	  investigación	  y	  la	  inversión	  de	  recursos.	  Esta	  iniciativa	  fue	  aprobada	  por	  delegados	  ganaderos	  y	  llevada	  al	  gobierno	  nacional	  para	  que	  la	  convirtiera	  en	  ley	  de	  la	  república	  siendo	  aprobada	  en	  el	  congreso	  nacional	  (Sourdis	  Nájera,	  2013,	  p.	  184).	  Esta	   iniciativa	   fue	  objetada	  por	  ANALAC3,	   con	  puesto	  en	   la	   junta	  directiva	  de	  FEDEGAN	   y	   FECOLECHE 4 	  ambas	   presentaron	   oposición	   a	   la	   propuesta	   de	   los	  ganaderos,	   ya	   que	   esta	   dejaba	   por	   fuera	   a	   los	   productores	   lecheros.	   Sobre	   este	  episodio	  manifestaba	  la	  Ministra	  de	  Agricultura	  Cecilia	  López	  de	  Rodríguez	  que:	  “En	  la	  coyuntura	  actual,	  un	  Fondo	  en	  el	  cual	  no	  participan	  los	  productores	  de	  leche,	  tendría	  limitaciones	   estructurales	   para	   alcanzar	   los	   objetivos	   que	   se	   propone”	   (Sourdis	  Nájera,	  2013,	  p.	  188).	  	  Finalmente,	   FEDEGAN	   y	   ANALAC	   mantuvieron	   una	   relación	   estable	   con	   los	  gobiernos	   en	   los	   años	   siguientes,	   incluso	   en	   los	   primeros	   años	   de	   la	   apertura.	   Sin	  embargo,	  será	  la	  liberalización	  de	  los	  mercados	  el	  punto	  de	  quiebra	  de	  las	  relaciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  ANALAC:	  Asociación	  Nacional	  de	  Productores	  e	  Industriales	  Lácteos	  fundada	  en	  1956	  por	  un	  grupo	  de	  ganaderos	  e	  industriales	  con	  el	  fin	  de	  unificar	  y	  lograr	  la	  representación	  de	  los	  productores	  de	  leche,	  el	  fomento,	  el	  desarrollo	  y	  la	  defensa	  de	  la	  actividad	  lechera	  nacional.	  	  4	  Federación	  Colombiana	  Cooperativas	  de	  Productores	  de	  Leche	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entre	  ambos	  actores,	  como	  se	  verá	  más	  adelante.	  	  Por	   su	   parte,	   los	   ingenios	   azucareros	   atendieron	   el	   llamado	   del	   gobierno,	   y	  fundaron	   sindicatos	   de	   base.	   Estos	   conformados	   principalmente	   por	   corteros	   y	  alzadores	  de	  caña5.	  Esto,	  obedecía	  a	   la	  reforma	   laboral	   implementada	  en	  el	  segundo	  gobierno	   de	   López	   Pumarejo,	   orientada	   a	   favorecer	   a	   los	   sindicatos	   de	   base,	  convirtiéndolos	   en	   los	   únicos	   actores	   legítimos	   para	   adelantar	   acciones	  reivindicativas.	  Sin	  embargo,	  en	  la	  ley	  se	  aclaraba	  que	  al	  existir	  dos	  sindicatos	  en	  una	  misma	   empresa,	   tendrá	   los	   beneficios	   el	   que	   mayor	   número	   de	   afiliados	   posea	  (Oviedo	  ,	  2008,	  p.	  119).	  Por	  lo	  tanto,	  en	  los	  ingenios	  azucareros	  se	  formaron	  sindicatos	  de	   base,	   desde	   la	   década	   del	   cuarenta.	   Los	   ingenios	   acogiéndose	   a	   la	   ley	   laboral	  fundaron	  sindicatos	  que	  luego	  serían	  instrumentalizados	  por	  las	  industrias	  azucareras 
(Sanchez Angel, 2008, p. 39).	  	  De	  ahí	  en	  adelante,	  siguió	  la	  fundación	  de	  sindicatos	  patronales	  en	  la	  totalidad	  de	   los	   ingenios	   existentes.	   En	   orden	   progresivo	   la	   creación	   se	   dio	   de	   la	   siguiente	  manera:	   “Riopaila,	   1944;	   Manuelita	   y	   Providencia,	   1945;	   Central	   Castilla,	   1954;	  Meléndez,	   1955;	   Papayal,	   1956;	   La	   Cabaña,	   La	   Carmelita	   y	   El	   Naranjo,	   1959;	   El	  Porvenir,	  Pichichí	  y	  Tumaco,	  1960;	  San	  Carlos,	  1963;	  Bengala,	  1969;	  y	  Cauca,	  1971-­‐1972.”	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  29).	  	  Al	   tiempo	  que	  se	  desarrollaron	   los	   sindicatos	  de	  base,	   en	  el	  país	   se	   fundaron	  centrales	   independientes	   y	   sindicatos	   nuevos	   en	   los	   ingenios.	   Por	   ejemplo,	   en	   el	  ingenio	   Riopaila,	   se	   fundó	   la	   Federación	   de	   Trabajadores	   del	   Valle	   (Fedetav),	   que	  funcionaba	   como	   una	   seccional	   de	   la	   Confederación	   Sindical	   de	   Trabajadores	   de	  Colombia	   (CSTC),	   central	   obrera	   orientada	   por	   el	   Partido	   Comunista	   Colombiano	   y	  que	  reunía	  a	  un	  número	  importante	  de	  sindicatos	  en	  diversos	  sectores	  de	  la	  economía	  colombiana.	  	  Una	   vez,	   existieron	   ambos	   sindicatos	   en	   el	   ingenio,	   las	   disputas	   por	   la	  hegemonía	   y	   la	   dirección	   del	   movimiento	   se	   hicieron	   latentes.	   En	   1959	   la	  confrontación	   política	   entre	   ambos	   sindicatos	   causó	   la	   declaratoria	   de	   huelga	   por	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Personas	   encargadas	   de	   levantar	   la	   caña	   de	   azúcar	   cortada,	   en	   los	   setentas	   se	   convirtieron	   en	  operarios	  de	  las	  diferentes	  maquinas	  especializadas	  para	  alzar	  la	  caña	  recién	  cortada	  de	  los	  súrcales.	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parte	  de	  los	  trabajadores	  afiliados	  a	  la	  Fedetav	  (Ramos,	  p.	  10)	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  43).	   La	   protesta	   reclamaba	   el	   desarrollo	   de	   un	   sindicalismo	   independiente	   y	   con	  posición	  de	  clase,	  y	  por	  lo	  tanto,	  rechazaba	  a	  Festralva6	  	  como	  sindicato	  representativo	  del	  ingenio.	  El	  hecho	  desencadenó	  el	  despido	  de	  92	  trabajadores,	  al	  declararse	  el	  paro	  como	  ilegal,	  según	  lo	  expresó	  el	  Ministerio	  del	  Trabajo	  mediante	  la	  resolución	  918	  del	  mismo	  año	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  43)	  (Comité	  de	  despidos	  de	  Riopaila,	  1977,	  pp.	  4-­‐5).	   La	  década	  del	  setenta,	  estuvo	  marcada	  por	  constantes	  cambios	  en	  las	  centrales	  obreras	   tanto	  del	  gobierno	  como	  de	   las	  organizaciones	  de	   izquierda.	  Por	  un	   lado,	   el	  gobierno	  nacional	  propició	  la	  unificación	  de	  las	  centrales	  UTC	  y	  CTC,	  siendo	  esta	  una	  salida	   desesperada	   por	   aglutinar	   nuevamente	   a	   los	   trabajadores	   bajo	   su	   influencia	  (Tribuna	   Roja,	   1972).	   Entre	   tanto,	   las	   organizaciones	   de	   izquierda	   unificaron	   todos	  sus	   sindicatos	   en	   la	   CSTC	   y	   se	   plantearon	   como	   principios:	   estar	   al	   servicio	   de	   los	  intereses	   de	   la	   clase	   obrera;	   combatir	   y	   aislar	   “a	   las	   camarillas	   de	   UTC	   y	   CTC”;	   y,	  finalmente,	  funcionar	  de	  acuerdo	  a	  la	  democracia	  sindical	  (Tribuna	  Roja,	  1973).	  	  En	  los	  ingenios,	  durante	  la	  misma	  década	  volvieron	  los	  paros	  y	  las	  huelgas.	  En	  1973	  los	  corteros	  de	  caña	  de	   la	  hacienda	  el	  Tesorito,	  propiedad	  del	   ingenio	  Riopaila	  	  se	   levantaron	   por	   estar	   en	   desacuerdo	   con	   el	   manejo	   del	   sindicato	   de	   base	   de	   la	  empresa	  (Sanclemente,	  1976,	  p.	  12)	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  48).	  Dos	  años	  después,	  se	  inició	  una	  arremetida	  a	  los	  sindicatos	  de	  base	  por	  parte	  del	  Sindicato	  de	  la	  Industria	  Dulce	   (SID)	   que	   contaba	   con	   7.000	   afiliados	   de	   los	   Ingenios	   “Riopaila,	   San	   Carlos,	  Mayagüez,	  Trapiche,	  Paneleras	  y	  de	  la	  fábrica	  de	  Dulces	  Colombina,	  como	  del	  Ingenio	  Riopaila.	   Precisamente,	   la	   subdirectiva	   de	   La	   Paila	   reunía	   el	   mayor	   número	   de	  afiliados	   con	   aproximadamente	   3.500	   individuos.” (Sanchez Angel, 2008, pp. 45-46)	  Era	   orientado	   por	   militantes	   del	   ML	   (Marxismo-­‐Leninismo)	   como	   principal	   fuerza	  política,	  el	  ELN,	  bajo	  comandos	  camilistas,	  un	  reducido	  grupo	  del	  Espartaco,	  el	  Bloque	  Socialista	  y	  el	  MOIR	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  52).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  La	  Federación	  de	  Trabajadores	  Libres	  del	  Valle	  del	  Cauca,	  filial	  de	  la	  Confederación	  de	  Trabajadores	  de	  Colombia	  (CTC). 
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El	   auge	   del	   SID	   dentro	   del	   ingenio	   Riopaila	   lo	   posibilitó	   para	   presentar	   un	  pliego	  de	  peticiones	  para	  la	  negociación	  colectiva	  en	  1974,	  a	  la	  vez,	  Festralva	  presentó	  el	   suyo	   propio,	   este	   con	   el	   auspicio	   del	   gobierno.	   La	   empresa	   aceptó	   dialogar	   con	  ambos	   sindicatos,	   siempre	   y	   cuando	   unificaran	   el	   pliego	   de	   peticiones	   y	   escogieran	  una	   delegación	   conjunta	   para	   la	   negociación,	   tal	   como	   lo	   recomendaba	   el	   gobierno	  (Sanchez	  Angel,	   2008,	   p.	   46)	   (Sanclemente,	   1976,	   p.	   3).	   La	  propuesta	   fue	   rechazada	  por	   el	   SID,	   al	   estar	   violándose	   la	   legislación	   laboral	   que	   establecía	   que	   el	   sindicato	  mayoritario	   era	   quien	   adquiría	   el	   derecho	   de	   participar	   en	   la	   negociación	   colectiva	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  46).	  La	  negativa	  del	  SID	  fue	  respaldada	  por	  acciones	  colectivas	  de	  los	  trabajadores	  afiliados	   al	   sindicato.	   Desde	   el	   mes	   de	   noviembre	   hasta	   febrero	   de	   1975,	   los	  trabajadores	   realizaron	   actividades	   de	   agitación	   política	   y	   una	   serie	   de	   paros	  escalonados	  que	  llegaron	  a	  su	  punto	  máximo	  con	  la	  huelga	  del	  13	  de	  febrero	  que	  tuvo	  una	   duración	   de	   cinco	   días	   (Sanchez	   Angel,	   2008,	   p.	   46).	   El	   resultado	   final	   de	   la	  presión	  ejercida	  por	  el	  sindicato,	  fue	  el	  reconocimiento	  de	  este	  como	  la	  organización	  mayoritaria	  y	  por	  ende	  la	  obtención	  de	  sus	  derechos	  políticos	  (Sanclemente,	  1976,	  p.	  4).	   Finalmente,	  el	  SID,	  debido	  a	  la	  mala	  conducción	  por	  parte	  de	  las	  organizaciones	  participantes,	  terminó	  liquidado	  al	  año	  siguiente.	  En	  noviembre	  de	  1975	  se	  presentó	  una	   nueva	   negociación	   entre	   el	   sindicato	   y	   la	   empresa;	   esta	   que	   llegaba	   a	   buen	  término	   fue	   torpedeado	   por	   un	   grupo	   de	   trabajadores	   afiliados	   al	   sindicato	   que	   se	  levantaron	   en	   huelga	   por	   el	   incumplimiento	   de	   lo	   pactado	   en	   el	   mes	   de	   febrero	  (Sanchez	  Angel,	  2008,	  p.	  47).	  La	  huelga	  fue	  desconocida	  por	  el	  Ministerio	  del	  Trabajo,	  dándole	  vía	  libre	  a	  la	  empresa	  para	  el	  despido	  de	  1.500	  trabajadores	  y,	  por	  lo	  tanto,	  la	  muerte	   política	   del	   SID	   dentro	   de	   la	   industria	   	   (Sanchez	   Angel,	   2008,	   p.	   53).	   Lo	  anterior,	  permitió	  que	  las	  cosas	  volvieran	  a	  la	  normalidad,	  siendo	  el	  sindicato	  de	  base	  quien	  ejercía	  el	  dominio	  sobre	  la	  organización	  de	  los	  trabajadores.	  	  Es	  así,	  que	  durante	  el	  siglo	  XX	  se	  fortalece	  y	  prevalece	  el	  gremialismo	  oficialista	  entre	   los	   gremios	   y	   los	   trabajadores.	   El	   paternalismo	   ostentado	   	   por	   parte	   del	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gobierno	  para	  la	  conformación	  de	  estas	  organizaciones	  y	  su	  vocación	  para	  difundir	  los	  programas	   económicos,	   dificultó	   el	   desarrollo	   de	   una	   organización	   orientada	   por	   la	  izquierda,	   incluso	   llevándola	   a	   su	   estado	   más	   básico	   de	   las	   reivindicaciones	  económicas	  en	  plano	  laboral.	  	  Existieron	   algunos	   intentos	   organizativos	   por	   parte	   de	   la	   izquierda,	  encontrando	  su	  mayor	  desarrollo	  en	  la	  organización	  de	  los	  trabajadores	  por	  razones	  obvias.	   Sin	   embargo,	   la	   heterogeneidad	   de	   las	   organizaciones	   no	   permitió	   que	   la	  organización	  social	  diera	  un	  salto	  hacia	  la	  organización	  política.	  Esto	  se	  evidencia,	  en	  la	   conformación	   de	   la	   Unión	   Nacional	   de	   Oposición	   (UNO)	   en	   la	   cual	   participaron	  diversas	  organizaciones	  políticas	  como	  el	  MOIR	  y	  el	  Partido	  Comunista	  Colombiano	  y	  con	   la	   presentación	   de	   Hernando	   Echeverri	   Mejía	   como	   candidato	   único	   a	   las	  elecciones	   de	   1974.	   Esta	   organización,	   tuvo	   una	   fugaz	   duración,	   al	   romperse	   las	  relaciones	  entre	  ambas	  organizaciones	  al	  culminar	  la	  etapa	  electoral.	  	  De	   este	   modo,	   en	   este	   primer	   período,	   la	   izquierda	   intentó	   crear	  organizaciones	   sindicales	   pero	   las	   constantes	   disputas	   políticas	   no	   permitieron	   su	  desarrollo	   pleno.	   Estos	   esfuerzos	   no	   trascendieron	   al	   ámbito	   de	   los	   productores,	  eficazmente	  organizados	  en	  el	  marco	  del	  gremialismo	  oficialista.	  	  
	  
2.2	  1991-­‐2000	  NACIMIENTO	  DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  INDEPENDIENTES	  	  En	  el	  gobierno	  de	  César	  Gaviria	  (1990-­‐1994)	  entró	  en	  vigor	  el	   libre	  comercio,	  con	  el	  proceso	   conocido	   como:	  apertura	  económica.	   El	   nuevo	  modelo	   económico	   recibía	   la	  venia	  de	  los	  gremios	  ganaderos.	  FEDEGAN	  y	  ANALAC	  manifestaron	  estar	  de	  acuerdo	  con	  el	  proceso	  aperturista,	  siempre	  y	  cuando	  fuera	  un	  proceso	  gradual	  y	  contara	  con	  la	  concertación	  de	  los	  gremios	  para	  la	  fijación	  de	  políticas	  públicas	  (Gomez,	  1990).	  Las	  organizaciones	  lecheras	  representadas	  en	  ANALAC	  iniciaron	  un	  proceso	  de	  concertación	   con	   el	   gobierno	   de	   Gaviria,	   que	   les	   permitió	   conseguir	   una	   barrera	  económica	  a	  las	  importaciones	  de	  leche	  en	  polvo	  (Tovar	  Martinez,	  1993).	  La	  situación	  desmejoró	   en	   el	   gobierno	   de	   Ernesto	   Samper	   (1994-­‐1998)	   y	   ANALAC	   le	   solicitó	   al	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gobierno	  la	  necesidad	  de	  aumentar	  el	  arancel	  a	  la	  importación	  en	  un	  30%	  (El	  Tiempo,	  1997)	   y	   el	   fortalecimiento	   de	   la	   economía	   del	   sector	   para	   lograr	   una	   mayor	  competitividad	  frente	  al	  mercado	  internacional	  (El	  Tiempo,	  1996).	  Como	  se	  mencionó,	  con	  la	  llegada	  a	  la	  presidencia	  de	  Andrés	  Pastrana	  (1998-­‐2002),	  se	  firmó	  el	  acuerdo	  para	  la	  competitividad	  para	  la	  cadena	  láctea	  (Ministerio	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural,	  et	  al.,	  Acuerod	  de	  competitividad	  de	   la	  cadena	   láctea	  colombiana,	   1999),	   con	   la	   firme	   intención,	   de	   frenar	   la	   crisis	   que	   vivía	   el	   sector,	   a	  causa,	   del	   aumento	   vertiginoso	   de	   las	   importaciones	   de	   leche	   en	   polvo.	   En	   este	  participaron	  todas	  las	  organizaciones	  junto	  al	  gobierno	  nacional.	  Quienes	  firmaron	  el	  documento	   fueron,	   por	   parte	   del	   gobierno:	   Ministerio	   de	   Agricultura	   y	   Desarrollo	  Rural;	   Ministerio	   de	   Comercio	   Exterior;	   Ministerio	   de	   Desarrollo	   Económico;	  Ministerio	  de	  Salud;	  Instituto	  Interamericano	  de	  Cooperación	  para	  la	  Agricultura	  IICA	  y	   por	   los	   productores	   lecheros	   ACOLECHE;	   ANALAC;	   Asociación	   de	   Procesadores	  Independientes	   de	   la	   Leche;	   ANDI	   –	   Cámara	   de	   la	   Industria	   de	   Alimentos;	  FEDECOLECHE;	  FEDEGAN.	  Sin	  embargo,	  el	  acuerdo	  no	  logró	  el	  impacto	  esperado.	  Sobre	  los	  resultados	  de	  este,	  María	  Cristina	  Uribe,	  presidenta	  de	  ANALAC	  manifestó	  que	  el	  acuerdo	  funcionó	  correctamente	  hasta	  el	  año	  2000,	  luego,	  se	  distorsionó	  la	  formulación	  de	  la	  fijación	  del	  precio,	   a	   causa	  de	   la	   tasa	  de	   cambio,	   lo	  que	   causó	  daños	   a	   los	  productores	   (Charry,	  2003).	   Los	   lecheros	   enfrentaron	   su	   crisis	   más	   profunda	   desde	   la	   apertura.	   Esto	  permitió	   la	   creación	   de	   organizaciones	   paralelas	   que	   reclamaban	   al	   gobierno	   una	  transformación	  de	  la	  política	  agraria.	  	  Por	   ejemplo,	   en	   1999,	   se	   fundó	   la	   Asociación	   Nacional	   por	   la	   Salvación	  Agropecuaria,	   impulsada	   por	   Ángel	   María	   Caballero,	   dirigente	   arrocero	   y	   Jorge	  Enrique	   Robledo	   dirigente	   de	   la	   Unidad	   Cafetera,	   y	   quien	   pertenece	   al	   MOIR,	  organización	  de	  izquierda	  que	  establece	  que	  la	  táctica	  para	  la	  revolución	  en	  Colombia	  parte	  de	  la	  alianza	  de	  más	  del	  90%	  de	  la	  población	  colombiana	  para	  librar	  una	  lucha	  directa	  contra	  el	  imperialismo,	  representado	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  desarrollado	  con	  el	  libre	  comercio.	  Su	  fundador	  Francisco	  Mosquera	  precisaba	  que:	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“Sobre	   la	  base	  de	   la	  alianza	  obrero-­‐campesina,	  el	  proletariado	   llama	  al	   resto	   de	   clases	   y	   estamentos	   revolucionarios	   de	   la	   sociedad	  colombiana,	   al	   90	   por	   ciento	   y	   más	   de	   la	   población,	   a	   la	   pequeña	  burguesía	   urbana,	   a	   los	   estudiantes	   e	   intelectuales	   en	   general,	   a	   las	  personalidades	   democráticas	   e	   inclusive	   al	   sector	   progresista	   de	   la	  burguesía	   colombiana,	   a	   la	   burguesía	   nacional,	   a	   moldear	   el	   más	  amplio	  frente	  de	  lucha	  antiimperialista,	  el	  único	  capaz	  de	  conquistar	  la	   independencia	   nacional	   y	   de	   edificar	   una	   república	   soberana,	  popular	  y	  democrática,	   regida	  por	  un	  Estado	   conformado	  por	   todas	  las	   fuerzas	   revolucionarias.	   Esta	   es	   la	   revolución	   que	   debe	   y	   puede	  hacer	   la	   Colombia	   actual,	   no	   una	   revolución	   socialista,	   sino	   una	  revolución	   democrático-­‐burguesa,	   de	   liberación	   nacional,	   pero	  dirigida	  por	   la	  clase	  obrera	  que	  desembocará	  en	  una	  segunda	  etapa	  en	  el	  socialismo.	  He	  ahí	  lo	  que	  el	  marxismo	  conoce	  con	  el	  nombre	  de	  revolución	   de	   nueva	   democracia,	   connatural	   a	   los	   países	  neocoloniales	  y	  semifeudales	  como	  el	  nuestro”	  (Mosquera,	  Estrategia	  y	  tactica	  del	  MOIR,	  2009,	  p.	  13).	  	  Por	   lo	   tanto,	   en	   el	   campo,	   emprendió	   una	   táctica	   de	   lucha	   por	   la	  defensa	   de	   la	   producción,	   siendo	   este	   el	   problema	   principal,	   y	   dejando	   la	  repartición	   de	   la	   tierra	   como	   un	   segundo	   aspecto.	   Sobre	   el	   problema	   de	   la	  táctica	   decía	   Carlos	   Naranjo	   Ossa,	   dirigente	   del	   MOIR	   y	   miembro	   de	   la	  Asociación	  Nacional	  por	  la	  Salvación	  Agropecuaria,	  que	  la	  lucha	  no	  era	  por	  la	  tierra,	  sino	  la	  producción,	  sobre	  la	  pelea	  de	  la	  tierra	  afirmaba	  que:	  	  	   ¿Para	  qué?	  Si	  hoy	  miles	  de	  agricultores	  están	  saliendo	  de	  sus	  tierras	  hacia	   las	   ciudades	   o	   hacia	   otras	   actividades.	   Si	   miles	   se	   quiebran	  como	   consecuencia	   de	   las	   políticas	   aperturistas.	   Si	   miles	   de	   miles	  tienen	  que	  salir	  a	   las	   carreteras	  para	  exigirle	  al	  Estado	  soluciones	  a	  sus	   problemas	   como	   productores.	   Si	   centenares	   de	   miles	   de	  campesinos	  propietarios	  de	  tierra	  están	  hundidos	  en	  las	  dificultades,	  ¿para	  qué	  les	  decimos	  a	  los	  que	  no	  la	  tienen	  que	  se	  suban	  al	  barco	  que	  se	   va	   a	   hundir?	   Creemos	   firmemente	   que	   hoy	   la	   política	   es,	   sin	  ninguna	   duda,	   luchar	   contra	   las	   políticas	   empobrecedoras,	   y	   unir	   a	  todos	   los	   afectados	   por	   ellas.	   Serían	   chistes	   demasiado	   crueles	  pedirles	   a	   los	   campesinos	   que	   entreguen	   sus	   esfuerzos	   e	   incluso	   la	  vida	   misma	   para	   obtener	   una	   parcela	   que	   está	   amenazada	   por	   un	  violento	   tsunami	   que	   se	   llama	   apertura	   económica	   (Naranjo	   Ossa,	  2013).	  	  Las	   organizaciones	   participantes	   en	   la	   fundación	   fueron:	   “Unidad	   Cafetera,	  Agameta,	   los	   distritos	   de	   riego,	   los	   ganaderos	   del	   Magdalena	   Medio,	   la	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Asociación	  Agropecuaria	  del	  Huila,	   los	   indígenas,	   los	   paneleros	   y	   algunos	   bananeros	  de	  la	  Costa”	  (Tribuna	  Roja,	  34	  bloqueos	  en	  vías	  principales	  en	  el	  paro	  agrario	  del	  28	  y	  29	  de	  Julio,	  1999).	  Cifraron	  como	  sus	  objetivos	  la	  defensa	  de	  la	  producción	  nacional	  y	  la	  unificación	  de	  los	  distintos	  eslabones	  que	  participan	  en	  la	  producción	  agropecuaria,	  conformándose	  como	  una	  organización	  en	  la	  que	  confluyen	  “sectores	  empresariales	  y	  campesinos,	   todos	   con	  distintas	  posiciones	  políticas”	   (Tribuna	  Roja,	   34	  bloqueos	   en	  vías	   principales	   en	   el	   paro	   agrario	   del	   28	   y	   29	   de	   Julio,	   1999).	   Estuvo	   compuesta	  entonces	   por	   más	   de	   800	   dirigentes	   agrícolas	   y	   ganaderos	   reunidos	   en	   más	   de	   20	  organizaciones	  (Narajo	  Ossa,	  2001).	  	  Para	  el	  28	  y	  29	  de	  julio	  del	  mismo	  año,	  la	  nueva	  organización	  preparó	  un	  Paro	  Nacional	   Agropecuario,	   en	   el	   cual	   participaron	   los	   ganaderos	   del	   Magdalena	  Medio	  que	   se	   sentían	   amenazados	   por	   las	   importaciones	   de	   leche	   causadas	   por	   el	   libre	  comercio.	   En	   esta	   movilización	   participaron	   los	   comités	   ganaderos	   de	   la	   Dorada,	  	  Honda,	  Puerto	  Salgar,	  Caparrapí,	  Puerto	  Triunfo	  y	  Yacopí.	  La	  pancarta	  que	  presidía	  la	  movilización	  decía:	  ¡No	  a	  las	  importaciones	  de	  alimentos!	  (Tribuna	  Roja,	  1999).	  En	   el	   2001,	   el	   mismo	   año	   del	   escándalo	   de	   Nestlé,	   Salvación	   Agropecuaria	  realizó	   un	   paro	   agrario	   que	   congregó	   a	   más	   de	   15	   mil	   productores.	   Este	   se	   logró	  gracias	  a	   la	  participación	  de	  diferentes	  agremiaciones	  que	  componen	  a	  la	  Asociación	  Nacional	   por	   la	   Salvación	   Agropecuaria,	   además	   de	   contar	   con	   el	   respaldo	   de	   una	  gama	  de	  organizaciones	  regionales,	  sindicatos,	  asambleas	  departamentales,	  párrocos,	  gobernadores	  y	  alcaldes	  que	  mostraron	  su	  simpatía	  con	  la	  movilización	  y	  reconocían	  la	  grave	  situación	  de	  la	  agricultura	  colombiana	  (Narajo	  Ossa,	  2001).	  El	   sindicalismo,	   a	   partir,	   de	   la	   apertura	   también	   vivió	   un	   desarrollo	  organizativo	  diversificado.	  Al	  finalizarse	  la	  década	  del	  ochenta,	  se	  fusionó	  la	  CSTC	  con	  unos	  cuantos	  sindicatos	  de	  la	  CTC	  y	  la	  UTC.	  De	  esta	  unión,	  nació	  la	  Central	  Unitaria	  de	  Trabajadores	  (CUT).	  Esta	  se	  creó	  gracias	  a	  las	  ayudas	  gubernamentales	  y	  los	  acuerdos	  realizados	  en	  la	  Casa	  de	  Nariño	  (Tribuna	  Roja,	  1993).	  	  La	   alianza	   de	   la	   CSTC	   con	   el	   gobierno,	   causó	   el	   rechazo	   de	   las	   otras	  organizaciones	  de	  izquierda,	  las	  cuales	  crearon	  la	  Central	  General	  de	  Trabajadores	  de	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Colombia	  (CGTC),	  que	  fijó	  una	  postura	  de	  rechazo	  al	  neoliberalismo	  y	  la	  defensa	  de	  “la	  soberanía	  nacional	  y	   los	  derechos	  de	   los	   trabajadores”.	  La	  conformaron	   la	  CTDC,	  un	  reducido	  grupo	  de	   la	  CTC	  y	   la	  CGT	   (Tribuna	  Roja,	  1993).	   Su	   incursión	   como	  central	  obrera,	  incentivó	  la	  participación	  política	  de	  los	  sindicatos.	  Por	  ejemplo,	  la	  Federación	  Sindical	  de	  Trabajadores	  Libres	  del	  Valle	  (Festralva),	  sindicato	  de	  base	  de	  la	  industria	  azucarera	   y	   filial	   de	   la	   CTC,	   respaldó	   la	   candidatura	   de	   Jorge	   Santos	   (1994-­‐1998),	  candidato	   al	   senado	   del	   MOIR,	   al	   considerar	   la	   necesidad	   de	   “vincularse	   a	   la	   lucha	  política	   con	   candidatos	   obreros	   y	   populares	   que	   le	   permitan	   al	   movimiento	  proyectarse	  más	  a	  los	  problemas	  de	  la	  comunidad	  y	  la	  nación,	  a	  la	  vez	  que	  oxigenar	  la	  brega	  sindical”	  (Tribuna	  Roja,	  1993).	  Finalmente,	   la	   década	   de	   los	   noventa	   estuvo	   acompañada	   de	   una	  desaceleración	  paulatina	  de	  la	  economía	  colombiana.	  La	  apertura	  económica	  debilitó	  las	   relaciones	   entre	   el	   gobierno	   y	   los	   gremios,	   a	   causa	   de	   las	   abundantes	  importaciones	   y	   las	   blandas	   políticas	   de	   desarrollo	   rural.	   En	   estas	   condiciones,	   se	  fortalecieron	   organizaciones	   independientes	   que	   agrupaban	   a	   quienes	   se	   veían	  afectados	   por	   la	   apertura	   para	   demandarle	   al	   gobierno	   un	   viraje	   económico.	   Las	  nuevas	  organizaciones,	  contaban	  con	  la	  participación	  de	  dirigentes	  de	  izquierda,	  pero	  se	  planteaba	  la	  necesidad	  de	  una	  convergencia	  más	  allá	  de	  la	  ideología	  donde	  primará	  la	  defensa	  de	  la	  producción	  nacional.	  Este	  patrón	  permitió	  la	  unidad	  de	  empresarios,	  campesinos	   y	   dirigentes	   de	   izquierda	   en	   la	   Asociación	   Nacional	   por	   la	   Salvación	  Agropecuaria	   que	   representaba	   los	   intereses	   de	   los	   sectores	   impactados	  de	  manera	  severa	  por	  las	  importaciones.	  En	   cuanto	   a	   la	   organización	   sindical,	   la	   flexibilización	   laboral	   causó	   el	  rompimiento	   de	   los	   sindicatos.	   La	   pérdida	   de	   la	   contratación	   directa	   iba	   en	  detrimento	   de	   las	   organizaciones	   obreras,	   tanto	   de	   orientación	   patronal	   como	  independiente.	  Por	   lo	   tanto,	   se	  gestaron	  nuevos	  procesos	  de	  organización,	   la	  unidad	  entre	  organizaciones,	  que	  aún	  se	  dividían	  en	  dos	  bandos,	   los	  de	  orientación	  oficial	  y	  los	   de	   carácter	   independiente,	   en	   este	   caso,	   la	   CUT	   y	   la	   CGTC.	   La	   inactividad	  de	   los	  sindicatos	  en	  los	  ingenios	  azucareros	  tiene	  su	  explicación	  en	  la	  reorganización	  de	  las	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centrales	  obreras	  y,	  por	  ende,	  en	  la	  dispersión	  de	  la	  dirección	  del	  movimiento.	  	  De	  este	  modo,	  podemos	  ver	  que	  la	  incursión	  de	  la	  izquierda	  en	  el	  campo	  más	  allá	  del	  sindicalismo	  tradicional	  es	  una	  realidad.	  Esta	  táctica	  fue	  asumida	  en	  particular	  por	   el	   MOIR,	   y	   la	   creación	   de	   Salvación	   Nacional	   constituyó	   una	   primera	   etapa	  importante	   que	   muestra	   que	   en	   el	   contexto	   de	   liberalización	   comercial,	   	   el	  gremialismo	  oficial	  	  empezó	  a	  mostrar	  grietas	  en	  cuanto	  a	  su	  representatividad.	  
2.3	  2000-­‐2014:	  LA	  RESISTENCIA	  AL	  LIBRE	  COMERCIO	  	  El	   desarrollo	   del	   libre	   comercio	   como	   política	   económica	   de	   los	   gobiernos	   había	  golpeado	  a	  los	  productores	  de	  leche,	  que	  empezaban	  el	  siglo	  XXI	  con	  una	  severa	  crisis	  por	   las	  bajas	  garantías	  para	   la	  producción	  de	   leche	   frente	  al	  mercado	   internacional,	  que	  contaba	  con	  mayor	  desarrollo	  y	   tecnificación.	  Por	  su	  parte,	   los	  corteros	  de	  caña	  veían	   como	   se	   esfumaba	   la	   contratación	   directa,	   causando	   el	   quebrantamiento	   del	  movimiento	   sindical	   y	   el	   empeoramiento	   de	   las	   condiciones	   laborales.	   Por	   lo	   tanto,	  ambos	  sectores	  desde	  el	  2005	  para	  acá	  han	   librado	  una	  serie	  de	  movilizaciones	  que	  pretenden	  hacer	  retornar	  las	  garantías	  que	  tenían	  a	  mediados	  del	  siglo	  pasado,	  o	  por	  lo	  menos,	   obtener	  medidas	   que	   protejan	   a	   la	   industria	   lechera	   y	   le	   den	   estabilidad	  laboral	  a	  los	  corteros	  de	  caña.	  En	  el	  segundo	  gobierno	  de	  Uribe	  se	  promulgaron	   los	  decretos	  616	  y	  2838	  de	  2006	   que	   promovían	   la	   regulación	   del	   consumo	   de	   leche	   cruda,	   prohibiendo	   el	  transporte	   y	   la	   distribución	   de	   leche	   cruda	   para	   el	   consumo	   humano.	   De	   llegar	   a	  entrar	   en	   vigor	   esta	   iniciativa,	   se	   hubiera	   podido	   perder	   el	   trabajo	   de	   578.000	  personas	   jefes	  de	  hogar,	  además	  de	  afectar	  a	  miles	  de	  personas	  que	  dependen	  de	   la	  cadena	  productiva	  de	  la	  leche	  cruda	  (Observatorio	  Nacional	  de	  Paz).	  	  A	   raíz	   de	   lo	   anterior,	   se	   unificaron	   organizaciones	   sociales,	   cooperativas	   de	  productores	   de	   leche	   y	   la	   Asociación	   Nacional	   por	   la	   Salvación	   Agropecuaria	   para	  convocar	  a	   la	   jornada	  nacional	  por	  el	  derecho	  al	  trabajo	  de	  los	  lecheros	  y	  la	  seguridad	  
alimentaria	  de	  los	  colombianos.	  El	  objetivo	  principal	  de	  la	  movilización	  era:	  Demandar	   la	   Derogatoria	   de	   los	   decretos	   616	   y	   2838	   de	   2006,	   expedidos	   por	   el	  Gobierno	  Nacional,	  que	  a	  partir	  del	  24	  de	  agosto	  de	  2008	  prohíben	  el	  transporte	  y	   la	  distribución	  de	   leche	  cruda	  para	  el	  consumo	  humano	  directo.	  Además	   fijan	  una	  serie	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de	   requisitos	   imposibles	   de	   cumplir	   para	   todos	   los	   miembros	   de	   la	   cadena	   láctea,	  excluyendo	  con	  ello	  de	  su	  fuente	  de	  trabajo	  y	  de	  ingreso	  a	  decenas	  de	  miles	  de	  hogares	  de	   pequeños	   y	   medianos	   productores	   y	   empresarios	   urbanos	   y	   rurales.	   (Asociacion	  Nacional	  por	  la	  Salvacion	  Agropecuaria,	  2008)	  	  La	  movilización	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  9	  de	  julio	  de	  2008,	  y	  participaron	  más	  de	   quince	  mil	   lecheros	   de	   diferentes	   departamentos	   del	   país.	   Contó	   también	  con	  el	  respaldo	  del	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  por	  medio,	  del	  senador	  Jorge	  Enrique	   Robledo,	   quien	   expresó	   su	   solidaridad	   con	   la	  movilización.	   Además,	  envió	  una	  carta	  al	  periódico	  El	  Tiempo,	  en	  la	  cual	  explicaba	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  se	  unía	  al	  clamor	  de	   los	   lecheros	  (Robledo	  J.	   ,	  2008).	  Con	  anterioridad,	  había	  realizado	  un	  debate	  en	  la	  comisión	  quinta	  del	  Senado,	  que	  tuvo	  lugar	  el	  22	   de	   abril	   del	   mismo	   año	   en	   el	   cual	   	   precisó	   por	   qué	   estos	   decretos	   no	  aportarían	  al	  país.	  A	  su	  vez,	  el	  director	  ejecutivo	  de	  la	  Asociación	  Nacional	  por	  la	   Salvación	   Agropecuaria	   y	   miembro	   del	   PDA,	   Aurelio	   Suárez,	   escribió	   una	  columna	   en	   el	   diario	   La	   Tarde	   de	   Pereira	   en	   la	   cual	   manifestó	   que	   la	  movilización	  de	  los	  lecheros	  era	  una	  digna	  demostración	  de	  desobediencia	  civil	  tal	  como	  la	  describió	  Henry	  David	  Thoreau	  (Suarez,	  2008).	  	  Los	   lecheros	  extendieron	  sus	  exigencias	  por	  varios	  años,	  durante	  casi	   todo	  el	  segundo	   mandato	   de	   Álvaro	   Uribe	   (2006-­‐10).	   Para	   el	   año	   2009,	   los	   productores	  lecheros	  amenazaban	  con	   la	   realización	  de	  un	  paro	  nacional	   si	   los	  decretos	  no	  eran	  derogados	   por	   el	   gobierno	   nacional	   (Marin,	   2009).	   El	   hecho	   sólo	   quedó	   en	   una	  amenaza,	  sin	  embargo,	  en	  el	  2010,	  el	  gobierno	  hizo	  nuevamente	  el	  intento	  de	  prohibir	  la	   comercialización	   de	   leche	   en	   cantina.	   La	   respuesta	   de	   los	   productores	   fue	  nuevamente	   la	   movilización,	   y	   al	   gobierno,	   no	   le	   quedó	   mayor	   alternativa	   que	  posponer	  nuevamente	  la	  iniciativa	  para	  marzo	  de	  2011	  (GRAIN,	  2012,	  p.	  3).	  	  Mientras	   iba	   llegando	   la	   fecha	   límite	   del	   2011,	   los	   productores	   consiguieron	  que	   	   la	   comisión	   quinta	   –en	   la	   cual	   participa	   Jorge	   Enrique	   Robledo-­‐	   enviara	   un	  comunicado	   al	  Ministro	   de	  Agricultura	   exigiéndole	   que	   no	   permitiera	   la	   entrada	   en	  vigencia	   de	   los	   decretos.	   En	   la	   comunicación,	   los	   congresistas	   afirmaban	   que	   “de	  aplicarse	  ese	  decreto,	  arruinaría	  a	  más	  de	  50	  mil	  comerciantes	  de	  leche	  cruda	  y	  cerca	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de	   cien	   mil	   ganaderos.”	   (Murcia,	   2011).	   La	   petición	   de	   los	   congresistas	   estuvo	  acompañada	   de	   numerosas	   movilizaciones.	   El	   gobierno	   nacional	   debió	   aceptar	  finalmente	  su	  derrota	  y	  en	  mayo	  de	  2011,	  promulgar	  el	  Decreto	  1880	  que	  reconoce	  que	  la	  leche	  en	  cantina	  es	  legal	  y	  esencial	  (GRAIN,	  2012,	  p.	  3).	  En	   el	   2009	   FECOLECHE	   le	   pidió	   al	   gobierno	   nacional	   que	   aumentara	   los	  aranceles	  para	  la	  importación	  de	  leche	  en	  polvo	  y	  lactosueros.	  A	  esta	  petición,	  se	  sumó	  una	   vez	   más	   el	   senador	   del	   PDA	   Jorge	   Enrique	   Robledo	   quien	   envió	   una	   carta	   de	  solidaridad	   y	   respaldo	   a	   la	   gerente	   de	   FECOLECHE,	   María	   Isabel	   Hidalgo	   Ramírez	  (Robledo	  J.	  ,	  2009).	  Al	  año	  siguiente,	  se	  fundó	  la	  Unidad	  de	  la	  Cadena	  Láctea	  Nacional,	  con	  el	  fin	  de	  hacerle	  frente	  a	  las	  importaciones	  y	  exigirle	  al	  gobierno	  nacional	  que	  no	  incluyera	  dentro	  del	  TLC	  con	  UE	  al	  sector	  lácteo	  (Unidad	  de	  la	  Cadena	  Láctea	  Nacional,	  2010).	  En	   el	   2013,	   los	   productores	   lecheros	   decidieron	   unirse	   a	   la	   ola	   de	  manifestaciones	  de	  diversos	  sectores	  del	  agro	  que	  rechazaban	  el	   libre	  comercio.	  Los	  productores	   lecheros	   de	   la	   cuenca	   del	  Magdalena	   realizaron	   un	   encuentro	   regional,	  para	  denunciar	  el	  problema	  de	  la	  producción	  lechera	  en	  la	  vereda	  del	  Marfil,	  de	  Puerto	  Boyacá.	   El	   ingeniero	   Ramiro	   Camacho,	   vinculado	   al	   PDA,	   les	   explicaba	   a	   los	  productores	   que	   “tratados	   de	   libre	   comercio	   que	   viene	   firmando	   el	   presidente	  Juan	  Manuel	   Santos	  de	   manera	   acelerada	   a	   partir	   del	   año	   pasado	  son	   la	   causa	   de	   la	  “enlechada”	   que	   se	   vive	   en	   el	   país	   y	   cómo	   los	   principales	   perdedores	   de	   la	   debacle	  somos	  los	  productores	  nacionales”	  (Camacho,	  2013).	  	  La	   radiografía	   fue	   completada	   por	   Mariano	   Restrepo,	   presidente	   de	   la	  Federación	  de	  Asociaciones	  de	  Productores	  de	  Leche	  de	  Antioquia,	  quien	  afirmó	  que	  	  “El	  panorama	  es	  crítico,	  se	  han	  perdido	  más	  de	  150	  pesos	  en	  el	  precio	  del	  litro	  de	  leche,	  el	  consumo	  ha	  bajado	  un	  6	  por	  ciento	  y	  estimamos	  que	  se	  ha	  dejado	  de	  vender	  el	  20	  por	  ciento	  de	  los	  3,8	  millones	  de	  litros	  diarios	  que	  produce	  Antioquia.	  No	  es	  culpa	  de	  los	   industriales	   sino	   del	   Gobierno	   que	   permitió	   la	   entrada	   de	  miles	   de	   toneladas	   de	  leche	  en	  polvo	  al	  país"	  (Pinzón,	  2013).	  	  Estas	  constituyeron	  las	  razones	  de	  peso	  para	  que	  los	  productores	  lecheros	  se	  sumaran	  a	  las	  jornadas	  de	  movilización	  de	  los	  campesinos	  colombianos	  del	  año	  2013.	  Por	   lo	   tanto,	   en	   las	   movilizaciones	   participaron	   lecheros	   de	   Cundinamarca,	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Boyacá,	  Nariño,	  Tolima,	  el	  Magdalena	  Medio	  entre	  otros.	  Las	  peticiones	  de	  los	  lecheros	  seguían	   siendo	   las	   mismas	   de	   la	   última	   década:	   que	   se	   frenen	   las	   importaciones	  masivas	   de	   leche	   en	   polvo	   y	   que	   se	   detengan	   los	   Tratados	   de	   Libre	   Comercio	   que	  ponen	  en	  desventaja	  a	   los	  ganaderos	  del	  país.	  A	  estas	  peticiones	   se	  unió	  otra	  vez	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  declarando,	  mediante	  su	  vocero	   Jorge	  Robledo	  que	  se	  une	   “al	   clamor	   de	   la	   gente	   del	   agro.	   Primero,	   no	  más	   TLC,	   por	   ejemplo	   el	   que	   está	  tramitando	  con	  Europa	  no	  debe	  concluirse	  y	  segundo	  hay	  que	  renegociar	   los	  TLC	  ya	  firmados”	  (El	  Ciudadano,	  2013).	  Los	   trabajadores	   de	   la	   industria	   azucarera	   se	   movilizaron	   a	   su	   vez,	   y	   desde	  2005	  se	  levantaron	  en	  rechazo	  a	  las	  CTA	  y	  la	  tercerización	  laboral.	  El	  25	  de	  mayo	  de	  2005	   los	   trabajadores	  del	   ingenio	   Incauca,	  el	  de	  mayor	  representatividad	  en	  el	  país,	  iniciaron	  una	  huelga	  en	  la	  cual	  exigían	  que	  se	  les	  aumentara	  el	  precio	  del	  corte	  de	  la	  tonelada	   de	   caña;	   se	   cesaran	   los	   malos	   tratos	   de	   los	   supervisores;	   y,	   se	   frenara	   la	  violación	  de	  los	  derechos	  laborales	  por	  parte	  de	  las	  cooperativas	  (Aricapa,	  2006,	  pp.	  44-­‐45).	  El	  paro	  contó	  con	  la	  asesoría	  de	  la	  Central	  Unitaria	  de	  Trabajadores	  (CUT),	  y	  en	  un	  principio,	  del	  MOIR.	  Entre	  los	  logros	  obtenidos	  por	  los	  trabajadores	  se	  encontró	  el	  aumento	  en	  mil	  pesos	  por	  la	  tonelada	  cortada	  y	  el	  descuento	  de	  la	  materia	  extraña;	  el	  reconocimiento	  de	   las	  prestaciones	  sociales	  y	   la	  seguridad	  social,	  y	  el	  aumento	  en	  prendas	  dotacionales	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  45)	  	  Una	   vez	   triunfaron	   los	   corteros	   de	   caña	   de	   Incauca,	   se	   presentaron	   una	  seguidilla	  de	  paros	  en	  siete	   ingenios.	  Los	  primeros	   fueron	  Pichichi	  y	  Central	  Castilla	  “de	   ahí	   en	   adelante	   de	   manera	   escalonada,	   hubo	   paros	   en	   los	   ingenios	   La	   Cabaña	  (siete	   días),	   Providencia	   (cuatro	   días),	   Central	   Tumaco	   (veintiún	   días),	   Manuelita	  (nueve	  días)	  y	  por	  último	  Mayagüez	  (cinco	  días)”	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  49).	  El	  pliego	  de	  peticiones	   presentado	   fue	   similar	   al	   de	   los	   obreros	   del	   ingenio	  Manuelita,	   a	   su	   vez,	  también	  contaron	  con	  la	  asesoría	  de	  la	  CUT	  Valle,	  y	  consiguieron,	  en	  diferentes	  grados,	  los	  mismos	  beneficios	  que	  los	  corteros	  de	  Manuelita	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  48).	  Vale	   la	   pena	   resaltar,	   que	   la	   contratación	   directa	   no	   fue	   conseguida,	   las	  empresas	   argumentaron	   que	   dicha	   condición	   las	   hacía	   menos	   competitivas	   en	   un	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marco	   de	   libre	   comercio	   y,	   que	   por	   ende,	   se	   hacía	   necesaria	   la	   vinculación	   laboral	  mediante	  CTA	  (Aricapa,	  2006,	  p.	  45).	  	  Lo	  pactado	  en	  el	  2005	  parece	  haber	  sido	   incumplido	  por	   los	   ingenios.	  Por	   tal	  razón,	  para	  el	  2008,	   los	  corteros	  de	  caña	  convocaron	  a	  un	  nuevo	  paro	  que	  unificó	  a	  8.500	  corteros	  de	  caña	  de	  ocho	  ingenios,	  que	  duraron	  54	  días	  en	  huelga.	  Esta	  vez,	   la	  organización	  del	  paro	  estuvo	  a	  cargo	  de	  distintas	  organizaciones	  que	  presentaron	  un	  pliego	   conjunto	   y	   actuaron	   de	   manera	   unificada.	   Las	   organizaciones	   participantes	  fueron	   Sinalcorteros,	   Sinaltrainal,	   el	   Movimiento	   14	   de	   Junio,	   los	   corteros	  independientes	  y	   la	  CUT	  Valle	  (Triana,	  El	  paro	  de	   los	  corteros	  de	  caña:	  Señalando	  el	  camino,	  2008).	  Los	  ingenios	  se	  negaron	  por	  segunda	  vez	  a	  restaurar	  la	  contratación	  directa.	  No	  obstante,	   entre	   los	   logros	   alcanzados	   por	   los	   corteros	   de	   caña	   con	   su	   pliego	   de	  peticiones,	  se	  reconocen	  el	  ajuste	  económico	  acorde	  al	  IPC	  del	  año	  2009;	  el	  aumento	  del	   pago	   del	   corte	   de	   la	   tonelada	   en	   un	   12%;	   la	   disminución	   de	   la	   jornada	   laboral	  hasta	   las	   4	   pm;	   el	   aumento	   de	   la	   dotación	   de	   la	   herramienta	   y	   los	   elementos	   de	  seguridad;	   así	   como	  el	   impulso	  de	  programas	  de	  vivienda,	   educación	  y	  protección	  a	  quienes	  habían	  sufrido	  accidentes	  laborales	  (Triana,	  El	  paro	  de	  los	  corteros	  de	  caña:	  Señalando	  el	  camino,	  2008).	  El	  paro	  del	  2008	  había	  puesto	  sobre	  la	  palestra	  las	  condiciones	  laborales	  bajo	  el	  modelo	  de	  la	  flexibilización	  impulsado	  desde	  la	  apertura	  en	  1991.	  Las	  demandas	  de	  los	  corteros	  despertaron	  la	  solidaridad	  general	  y	  les	  permitieron	  estrechar	  lazos	  con	  los	  partidos	  de	  la	  oposición	  colombiana,	  en	  este	  caso,	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo	  (PDA).	   Sobre	   la	   participación	   del	   PDA	   dice	   Johnson	   Torres,	   dirigente	   sindical	   que	  “Cuando	  más	  los	  necesitábamos,	  los	  senadores	  del	  Polo	  llegaron	  allá.”	  (Cortes,	  2010).	  El	   senador	   del	   Valle	   Alexander	   López	   fue	   el	   primero	   en	   colaborar	   con	   los	  corteros	   de	   caña.	   López	   organizó	   una	   audiencia	   pública	   en	   el	  municipio	   de	  Pradera	  sobre	  agrocombustibles,	  medio	  ambiente	  y	  condiciones	  de	  trabajo	  en	  la	  zona	  cañera.	  A	  este	   evento,	   asistieron	   más	   de	   cuatro	   mil	   corteros	   de	   caña,	   y	   funcionó	   como	  preámbulo	  al	  paro	  convocado.	  Una	  vez	  establecidos	  los	  bloqueos,	  representantes	  del	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PDA	   los	   visitaron.	   A	   estos	   encuentros	   asistieron	   el	   “presidente	   del	   Partido,	   Carlos	  Gaviria,	   los	   parlamentarios,	   Alexander	   López,	   Jorge	   Enrique	   Robledo,	   Parmenio	  Cuéllar,	   Gloria	   Inés	   Ramírez,	   Luis	   Carlos	   Avellaneda,	   Pedro	   Obando,	   Venus	   Albeiro	  Silva,	  Wilson	   Borja,	   Germán	  Navas,	   Gustavo	   Petro	   y	   Franklin	   Legro,	   la	   diputada	   del	  Valle	  Ana	  Milena	  Ortiz	  y	  los	  concejales	  Jaime	  Caicedo	  de	  Bogotá,	  Wilson	  Arias	  de	  Cali	  e	  Ibis	  Camilo	  Yaguas	  de	  Palmira”	  (Triana,	  El	  paro	  de	  los	  corteros	  de	  caña:	  Señalando	  el	  camino,	  2008).	  Junto	  a	  los	  actos	  solidarios,	  el	  PDA	  se	  manifestó	  mediante	  sus	  parlamentarios,	  con	   la	   difusión	   de	   un	   comunicado	   que	   respaldaba	   el	   paro	   iniciado	   por	   los	   corteros.	  Además,	  advertía	  que	  el	  gobierno	  deberá	  “protegerlo	  íntegramente,	  como	  es	  su	  deber,	  entrar	   a	   mediar	   en	   el	   conflicto	   para	   buscarle	   una	   solución	   y	   abstenerse	   de	   tomar	  medidas	  represivas.”	  (Bancada	  del	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  2008).	  Por	  otro	  lado,	  desde	   la	   comisión	   quinta,	   el	   senador	   Jorge	   Robledo	   promovió	   la	   creación	   de	   una	  subcomisión	   que	   colaborara	   “en	   la	   solución	   del	   conflicto	   que,	   desde	   el	   lunes	   15	   de	  septiembre,	  tiene	  en	  paro	  a	  ocho	  mil	  corteros	  de	  caña	  en	  los	  departamentos	  del	  Valle	  y	  el	  Cauca.”	  (Oficina	  de	  prensa	  Jorge	  Enrique	  Robledo,	  2008).	  	  Finalmente,	   los	   dos	   últimos	   gobiernos	   han	   estado	   caracterizados	   por	   el	  desarrollo	  de	  la	  organización	  social	  y	  la	  movilización.	  Este	  fenómeno	  se	  ha	  presentado	  por	  la	  coincidencia	  existente	  entre	  diversos	  sectores	  sociales,	  más	  allá,	  de	  la	  ideología	  política	  y	  la	  preferencia	  partidaria.	  La	  unidad	  se	  cifra	  en	  la	  oposición	  al	  libre	  comercio	  que	  ha	  traído	  consecuencias	  negativas,	  por	  ejemplo,	  a	  los	  productores	  lecheros.	  	  Esto	   estuvo	   acompañado	   por	   un	   cambio	   táctico	   de	   las	   organizaciones	   de	  izquierda,	   que	   plasmaron	   su	   unidad	   más	   allá	   de	   las	   organizaciones	   históricas	   y	  buscaron	  alianzas	  con	  nuevos	  sectores.	  Esto	  permitió	  consolidar	  organizaciones	  como	  la	  Asociación	  Nacional	  por	  la	  Salvación	  Agropecuaria	  y	  la	  dirección	  de	  los	  paros	  de	  los	  corteros	  de	  caña.	  	  Además,	  estas	  confrontaciones	  se	  presentaron	  en	  un	  ambiente	  favorable	  para	  los	  partidos	  alternativos	  como	  el	  PDA,	  que	  se	  distancian	  de	   la	  política	  económica	  de	  los	  demás	  partido.	  Sin	  embargo,	  vale	  advertir	  que	  las	  coaliciones	  electorales	  siempre	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han	   existido	   entre	   los	   sectores	   sociales	   y	   partidos	   políticos,	   y,	   en	   cierto	   modo,	   el	  florecimiento	   de	   este	   periodo	   de	   movilización	   tiene	   relación	   directa	   con	   la	   unidad	  existente	  en	  el	  pasado	  entre	  organización	  social	  y	  partidos	  políticos.	  	  Este	   capítulo	   muestra	   por	   lo	   tanto	   que	   los	   partidos	   de	   izquierda	   han	  incursionado	  en	  el	  campo	  desde	  por	  lo	  menos	  la	  década	  	  del	  noventa	  con	  un	  cambio	  	  de	   discurso.	   Ampliando	   su	   base	   del	   conflicto	   laboral	   a	   la	   defensa	   de	   los	   pequeños	  productores	  en	  el	  marco	  del	  libre	  comercio.	  El	  modelo	  de	  convergencia	  se	  flexibilizó	  y	  puso	  como	  eje	  central	   los	  intereses	  de	  los	  sectores	  y	  dejo	  de	  un	  lado	  la	  construcción	  partidaria.	   Esta	   táctica	   le	   permitió	   obtener	   éxito	   al	   organizar	   un	   gremialismo	  independiente.	  	  Estas	  organizaciones	  jugar	  un	  papel	  protagónico	  en	  las	  últimas	  movilizaciones,	  sin	  embargo,	  estas	  fueron	  producto	  de	  la	  unidad	  de	  diversos	  sectores	  productores.	  La	  izquierda	  agrupó	  algunos	  sectores	  y	  fue	  quien	  emprendió	  la	  defensa	  del	  gremio	  ante	  la	  opinión	  pública,	  en	  particular	  en	  el	  congreso.	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3.	  ALCANCE	  Y	  LÍMITES	  DE	  LA	  CONVERGENCIA	  ENTRE	  LA	  IZQUIERDA	  POLÍTICA	  Y	  LOS	  SECTORES	  
SOCIALES	  AGRÍCOLAS	  	  	  Hemos	   visto	   que	   las	   movilizaciones	   sociales	   agrarias	   de	   los	   años	   pasados,	   aunque	  explicables	  esencialmente	  por	   la	   situación	  económica,	   registraron	  como	  novedad	  un	  papel	  activo	  de	  partidos	  políticos	  de	  izquierda	  en	  sus	  senos.	  En	  este	  capítulo,	  nos	  toca	  examinar	  los	  alcances	  y	  límites	  de	  estas	  relaciones.	  Las	   sociedades	   modernas,	   consideran	   que	   los	   partidos	   políticos	   funcionan	  como	   elemento	   central	   de	   una	   democracia	   representativa,	   pues	   estos,	   combinan	   la	  representación	   de	   un	   fragmento	   de	   la	   sociedad	   y	   la	   organización	   de	   la	   misma,	  permitiendo	   la	   diferenciación	   y	   el	   choque	   de	   los	   intereses	   de	   los	   sectores	   de	   la	  sociedad	  (Thesing	  &	  Hofmeister	  ,	  1995)	  (Brockmann	  &	  Aparicio,	  2012).	  	  Este	   choque	   de	   intereses,	   se	   manifiesta	   en	   situaciones	   concretas	   cuando	   los	  partidos	   políticos	   toman	   posición	   a	   favor	   o	   en	   contra	   de	   un	   tema	   que	   suscita	   un	  conflicto.	   De	   este	   modo,	   se	   crea	   una	   ruptura	   en	   la	   sociedad,	   engendrada	   por	   un	  conflicto.	  Entre	  las	  tipologías	  de	  esta	  división	  se	  encuentra	  por	  ejemplo	  la	  de	  partidos	  burgueses	   (derecha)	   y	   partidos	   obreros	   (izquierda)	   (Lipset & Rokkan, 1967, p. 6) 
(Seiler, les parties politiques en Occident, 2003).	  De	   este	   modo,	   los	   proyectos	   políticos,	   trazados	   a	   largo	   plazo	   (Seiler , La 
comparaison et les partis politiques , 2001),	   se	   contraponen	   en	   la	   estructuración	   del	  modelo	   social,	   el	   desarrollo	   económico	   y	   la	   organización	   política.	   Estos	   proyectos	  políticos	   permiten	   adoptar	   una	   determinada	   posición	   frente	   a	   un	   conflicto	   social	   y,	  pasar	  a	  tomar	  acción	  gestando	  una	  alianza	  con	  un	  sector	  social	  en	  conflicto.	  (Lipset & 
Rokkan, 1967, p. 2).	   Esto	  permite	  a	   renglón	   seguido	  a	   los	  partidos	  el	   aumento	  de	   su	  nivel	   organizativo,	   al	   tejer	   vínculos	   en	   el	   plazo	   medio,	   con	   estructuras	   sociales	  organizadas	  de	  manera	  independiente.	  	  La	   actuación	   de	   un	   partido	   político	   en	   el	   plano	   inmediato	   le	   permite	   hacer	  alianzas	  concretas	  y,	  a	  su	  vez,	  le	  permite	  establecer	  relaciones	  de	  mayor	  solidez	  con	  la	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creación	   de	   coaliciones	   electorales.	   Estos	   acuerdos	   responden	   a	   un	   programa	   de	  gobierno	  común	  que	  identifica	  a	  las	  organizaciones	  políticas	  y,	  también,	  a	  los	  sectores	  sociales	  (Seiler, les parties politiques en Occident, 2003).	  Esta	  unidad	  es	  la	  que	  se	  espera	  obtener,	  luego,	  de	  afrontar	  cualquier	  conflicto	  social	  ya	  que	  permite	  el	  fortalecimiento	  del	  sistema	  de	  partidos	  en	  una	  determinada	  sociedad	  (Bartolini, 1993, p. 223).	  Por	  ejemplo,	  Colombia	  que	  ha	  tenido	  una	  larga	  tradición	  electoral	  vivió	  el	  siglo	  XX	   atada	   a	   los	   gobiernos	   de	   los	   dos	   partidos	   tradicionales.	   Esto	   permitió	   que	   los	  votantes	  se	  consolidaran	  como	  grupos	  constante	  y	  con,	  cierto	  grado	  de	  fijeza,	  sobre	  su	  intención	  de	  voto	   (Bustamente, 1991, p. 27).	  Como	  lo	  hemos	  visto	  en	  este	   trabajo,	   los	  dos	  partidos	  tradicionales	  construyeron	  fuertes	  vínculos	  con	  organizaciones	  sociales	  de	  diversas	  índoles.	  Sin	  embargo,	  con	  la	  constitución	  de	  1991	  se	  realizó	  un	  intento	  por	  reelaborar	   la	   ingeniaría	   institucional	   para	   lograr	   una	   mayor	   participación	   y	   la	  inclusión	   de	   tercerías	   políticas (Roll & Gúzman Mendoza, 2005). Las modificaciones 
generaron la fundación de organizaciones regionales que dependían de los partidos 
tradicionales, más que la aparición de tercerías exitosas, causando la mercantilización de la 
política (Gutiérrez, 2007, pp. 302-303)	  (Roll & Gúzman Mendoza, 2005, p. 27), y por ende, 
un escenario similar al del pasado, donde los partidos tradicionales, siguieron controlando 
la influencia sobre el electorado (Roll & Gúzman Mendoza, 2005, p. 39), pero ya de 
manera mucho más fragmentada.	  En	  el	  siglo	  XXI,	  el	  sistema	  de	  partidos	  colombiano	  ha	  conocido	  una	  transición,	  logrando	  establecer	  cierta	  bipolarización	  desde	  el	  2006.	  Los	  partidos	  políticos	  se	  han	  manifestado	   de	   acuerdo	   o	   en	   desacuerdo	   con	   los	   gobiernos	   de	   turno,	  marcando	   así	  una	   tendencia	  que	  se	  ha	  consolidado	  con	  el	  paso	  de	   los	  años	  entre	   los	  partidos	  que	  gobiernan	  y	  el	  partido	  que	  ejerce	  la	  oposición.	  Si	  bien,	  siempre	  existió	  una	  oposición	  partidaria	   con	   representación	   en	   el	   congreso,	   esta	   era	   débil	   y	   carecía	   de	  institucionalidad.	  	  El	  punto	  de	  inflexión	  fue	  la	  conformación	  del	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  en	  el	  2006,	  mediante	  la	  alianza	  del	  Polo	  Democrático	  Independiente	  y	  el	  Frente	  Social	  y	  Político.	  Estableciéndose	  como	  un	  partido	  político	  que	  busca	  “una	  Colombia	  en	  la	  que	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se	  ejerzan	  a	  cabalidad	  la	  democracia	  y	  la	  soberanía	  nacional.”	  Además	  de	  convocar	  “a	  las	   fuerzas	  progresistas	  y	  democráticas	  del	  país	  a	  sumar	  esfuerzos	  para	  transformar	  positiva	   y	   profundamente	   la	   sociedad	   colombiana.”	   (Tribuna Roja, Creado el Polo 
Democrático Alternativo. Acuerdo Político por la Unidad, 2005).	   El	   nuevo	   partido	  tomaría	   el	   nombre	   de	   Polo	  Democrático	  Alternativo	   y	   se	   convertiría	   en	   el	   principal	  partido	  de	  oposición	  de	  izquierda	  del	  país.	  	  El	   Ideario	   de	   Unidad	   del	   Polo	   Democrático	   Alternativo,	   establece	   como	  principio	   la	  oposición	  al	   libre	  comercio	  y	   la	  necesidad	  de	   la	  unidad	  con	   los	   sectores	  sociales	  y	  alternativos	  en	  la	  consecución	  de	  un	  país	  distinto.	  En	  el	  proyecto	  político	  del	  PDA	  se	  expresa	  que	  los	  militantes:	  	  Defendemos	   la	   soberanía	   y	   la	   independencia	   de	   nuestra	   nación	   frente	   a	   Estados	  Unidos	   y	   cualquier	   centro	   de	   poder	   extranjero.	   Rechazamos	   la	   globalización	  neoliberal	  y	  sus	  instrumentos,	   los	  Tratados	  de	  Libre	  Comercio,	  TLC,	   lo	  mismo	  que	  las	   imposiciones	  del	   gran	  capital	   financiero	  y	   sus	   instituciones	   internacionales	  de	  control,	   el	   Banco	   Mundial,	   el	   Fondo	   Monetario	   Internacional	   y	   la	   Organización	  	  Mundial	  del	  Comercio	  (Polo Democrático Alternativo, Estatutos de Unidad, 2013).	  	  Sobre	   la	   relación	   con	   el	  movimiento	   social,	   expreso	   que	   respalda	   las	  acciones	  emprendidas	  por	  el	  movimiento	  social	  y,	  además,	   los	  convoca	  para	  unificar	   fuerzas	   en	   la	   lucha	   política,	  manifiesta	   en	   el	   plano	   electoral.	   Por	   lo	  tanto,	  el	  Ideario	  de	  Unidad	  expresa	  que:	  	  “apoyamos	   e	   impulsamos	   las	   protestas	   de	   la	   ciudadanía,	   las	   movilizaciones	  populares,	  las	  luchas	  cívicas	  y	  las	  distintas	  expresiones	  de	  resistencia	  y	  descontento	  contra	   las	   políticas	   impuestas	   por	   el	   capitalismo	   internacional”	   (…)	   además	  “propugnamos	   por	   un	   proceso	   de	   convergencia,	   articulación	   y	   unidad	   de	   los	  sectores	   populares,	   democráticos	   y	   alternativos	   para	   construir	   una	   opción	   de	  poder.”	  (Polo Democrático Alternativo, Estatutos de Unidad, 2013).	  	  En	  principio,	  los	  dos	  fragmentos	  antes	  citados,	  evidencian	  que	  el	  PDA	  propende	  por	  la	  representación	  de	  la	  sociedad,	  en	  los	  conflictos	  específicos	  que	  se	  presenten,	  a	  razón	  del	  libre	  comercio	  y	  busca	  una	  alianza	  con	  determinados	  sectores	  sociales	  para	  obtener	  un	  resultado	  positivo	  en	  una	  competencia	  electoral.	  Para	  comprobar	  el	  grado	  de	   éxito	   de	   dichas	   premisas	   en	   los	   casos	   que	   hemos	   estudiado,	   se	   analizará	   el	  comportamiento	  electoral	  y	  el	  desarrollo	  programático	  de	   los	  Senadores	   	  Alexander	  López	  Maya	  y	  Jorge	  Enrique	  Robledo	  en	  relación	  con	  las	  movilizaciones	  y	  reclamos	  de	  los	  corteros	  de	  caña	  y	  los	  productores	  lecheros	  respectivamente.	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3.1	  ALEXANDER	  LÓPEZ	  MAYA	  Y	  LOS	  CORTEROS	  DE	  CAÑA	  Como	  lo	  hemos	  visto,	  la	  movilización	  de	  los	  corteros	  de	  caña	  de	  2008	  estuvo	  apoyada	  desde	  la	  política	  principalmente	  por	  el	  Senador	  del	  PDA	  Alexander	  López	  Maya.	  Este	  congresista	  inició	  su	  carrera	  política	  en	  el	  sindicato	  SINTRAEMCALI,	  de	  las	  Empresas	  Municipales	  de	  Cali	  (EMCALI).	  En	  el	  2002	  fue	  elegido	  como	  representante	  a	  la	  Cámara	  por	  el	  Frente	  Social	   y	  Político,	   logrando	   la	   segunda	  votación	  más	  alta	  del	  Valle	   del	   Cauca	   (López Maya).	   Para	   el	   2006,	   una	   vez	   formado	   el	   Polo	   Democrático	  Alternativo,	  aspiró	  al	  Senado	  de	  la	  república,	  y	  en	  esta	  ocasión	  obtuvo	  una	  votación	  de	  44078	   votos,	   su	   caudal	   electoral	   se	   concentró,	   principalmente,	   en	   las	   ciudades	  más	  importantes	  del	  Valle	  del	  Cauca,	  entre	  Cali,	  Buenaventura	  y	  Palmira	  obtuvo	  el	  16%	  de	  su	  votación.	  	  
	  Mapa	  electoral	  Alexander	  López,	  2006	  Durante	   la	   legislatura	  2006-­‐2010	  se	  presentó	  el	  paro	  de	  los	  corteros	  de	  caña.	  Este	  ocurrió	  en	  el	  2008	  y	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  especialmente	  Alexander	  López	   jugaron	  un	  papel	  determinante	  al	  ponerse	  al	   lado	  de	   los	  corteros	  de	  caña.	  En	  principio,	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  se	  unificó	  para	  respaldar	   la	  huelga	  de	   los	  corteros	   de	   caña,	   su	   bancada	   conformada	   por	   18	   parlamentarios	   expresó	   que	  respaldamos	  la	  justa	  lucha	  de	  los	  trabajadores,	  nos	  solidarizamos	  con	  los	  sindicatos	  y	  exigimos	  a	  los	  ingenios	  acceder	  cuanto	  antes	  a	  negociar	  el	  pliego.”	  (Bancada	  del	  Polo	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Democrático	   Alternativo,	   2008).	   Y	   una	   vez	   instalados	   los	   campamentos,	   los	  congresistas,	   representantes	   a	   la	   cámara,	   concejales	   del	   valle	   y	   el	   presidente	   del	  partido,	  los	  visitaron	  para	  dar	  saludos	  de	  apoyo	  a	  los	  trabajadores	  (Triana,	  El	  paro	  de	  los	  corteros	  de	  caña:	  Señalando	  el	  camino,	  2008).	  	  Por	   su	   parte,	   López	  Maya	   fue	   quien	  mayor	   atención	   prestó	   a	   los	   corteros	   de	  caña.	  En	  primer	  lugar,	  convocó	  a	  una	  Audiencia	  Pública,	  celebrada	  en	  el	  municipio	  de	  Pradera	   sobre	  agrocombustibles,	  medio	  ambiente	  y	   condiciones	  de	   trabajo	  en	   la	   zona	  
cañera,	   lo	   cual	   permitió	   impulsar	   “aún	   más	   los	   planes	   de	   organización	   y	  concientización”	   de	   los	   corteros	   de	   caña,	   en	   esta	   participaron	   más	   de	   cuatro	   mil	  trabajadores	   de	   los	   ingenios	   (Triana, El paro de los corteros de caña: Señalando el 
camino, 2008).	   Además	   se	   dio	   a	   la	   tarea	   de	   acompañar	   las	   movilizaciones	   y	   los	  campamentos	  de	  huelga,	  y	  mediante	  los	  asesores	  de	  su	  Unidad	  de	  Trabajo	  Legislativo	  prestó	  asesoría	  a	  los	  trabajadores,	  a	  la	  hora,	  de	  presentarse	  la	  negociación	  colectiva.	  	  Lo	  anterior,	  conllevó	  a	  que	  los	  asesores	  Alberto	  Bejarano	  Schiess	  y	  Juan	  Pablo	  Ochoa	   fueran	   capturados	   y	   acusados	   de	   “los	   delitos	   de	   concierto	   para	   delinquir,	  sabotaje	   y	   lesiones	   personales	   agravadas”	   (El	   tiempo,	   2012).	   Sin	   embargo,	   estos	  fueron	  absueltos	  por	  la	  juez	  tercera	  de	  Buga	  en	  el	  año	  2012,	  quien	  determinó	  que	  las	  acusaciones	  eran	  falsas	  (El	  tiempo,	  2012).	  Finalmente,	  el	  Polo	  Democrático	  Alternativo,	  a	   través	  de	  su	  presidente	  Carlos	  Gaviria	   y	   su	   secretario	   general	   Carlos	   Bula	   responsabilizaron	   “al	   Presidente	   Álvaro	  Uribe	  Vélez	  por	  los	  atropellos	  y	  agresiones	  contra	  la	  integridad	  física	  a	  los	  que	  están	  siendo	  sometidos	  los	  corteros	  de	  caña	  y	  hace	  un	  llamado	  para	  respetar	  las	  exigencias	  de	  este	  movimiento,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  sus	  exigencias	  están	  contempladas	  en	  las	  leyes	  y	  en	  la	  Constitución	  Política	  Nacional”	  (Gaviria	  &	  Bula,	  2008).	  	  La	  coincidencia	  entre	  el	  PDA	  y	  los	  corteros	  de	  caña	  se	  debe,	  en	  primer	  lugar,	  a	  enfocar	   elementos	   discursivos	   comunes	   como	   el	   rechazo	   al	   libre	   comercio	   y	   a	   la	  tercerización	  laboral.	  Esta	  unidad	  fue	  posible	  por	  la	  participación	  de	  la	  CUT	  dentro	  de	  la	  organización	  del	  paro	  de	  corteros	  de	  caña.	  Esta	  central	  hace	  parte	  del	  PDA	  desde	  su	  fundación.	   Además,	   se	   planteó	   el	   acercamiento	   como	   una	   alianza	   que	   permitiera	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evidenciar	   los	   problemas	   del	   libre	   comercio,	   apuntando	   a	   la	   tercerización	   laboral	  como	   su	   expresión	   concreta	   en	   la	   política	   laboral	   (Triana, El paro de los corteros de 
caña: Señalando el camino, 2008).	  Lo	   anterior,	   plasma	   una	   de	   las	   premisas	   del	   PDA,	   al	   constituirse	   como	   un	  partido	  que	  promoverá	  y	  respaldará	  las	  movilizaciones	  contra	  el	  libre	  comercio.	  Esto	  permite	  evidenciar	  un	  clivaje	  en	  un	  conflicto	  social	  especifico,	  al	  dividir	  a	  los	  corteros	  de	  caña	  y	  al	  Polo	  Democrático	  Alternativo	  como	  grupo	  de	  oposición,	  que	  cuenta	  con	  una	  figuración	  política	  importante,	  permitiendo	  el	  posicionamiento	  del	  problema	  en	  la	  arena	   pública	   y,	   por	   otro	   lado,	   al	   gobierno	   y	   al	   gremio	   ASOCAÑA	   que	   respaldan	   la	  política	  laboral	   impulsada	  en	  los	  ingenios	  azucareros.	  Sin	  embargo,	  para	  concretarse	  como	  tal,	  deberá	  tener	  un	  componente	  electoral,	  que	  se	  describirá	  a	  continuación:	  En	   el	   año	   2006	   en	   cinco	   municipios	   en	   donde	   hay	   ingenios	   y	   presencia	   de	  corteros	  de	  caña	  López	  Maya	  obtuvo	  en	  14,34%	  de	  sus	  votos,	  en	  el	  2010	  estos	  cinco	  municipios	   pasaron	   a	   representar	   el	   35,74%	   de	   su	   votación,	   que	   disminuyó	  ligeramente	  desde	  2006,	  pasando	  a	  42283	  votos.	  En	  cuatro	  de	  esos	  cinco	  municipios,	  López	  obtuvo	  un	  porcentaje	  de	  votos	  válidos	  por	  encima	  del	  7%.	  Por	  ejemplo,	  en	  el	  Municipio	  de	  Cerrito,	  donde	  hace	  presencia	  el	  ingenio	  Manuelita	  y	  Providencia	  obtuvo	  el	  7,25	  %	  en	  2010	  aumentando	  en	  unos	  5,41	  puntos	  su	  votación	  con	  respecto	  a	  2006.	  En	  Pradera	  se	  presentó	  un	  efecto	  similar.	  Pasó	  de	  obtener	  el	  2,5%	  en	  2006	  al	  7,95%	  en	   2010.	   Finalmente,	   en	   Miranda	   fue	   donde	   su	   votación	   tuvo	   un	   mayor	   aumento	  porcentual,	  pasando	  de	  2,7%	  al	  8,22%.	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  Mapa	  electoral	  Alexander	  López,	  2010	  A	  raíz	  de	  lo	  anterior,	  se	  puede	  establecer	  que	  el	  PDA	  entabló	  una	  relación	  con	  los	  corteros	  de	  caña	  tanto	  en	  alianzas	  de	  conflicto,	  como	  en	  alianza	  electoral.	  Es	  decir,	  trazó	  una	  táctica	  que	  conducía	  a	  obtener	  metas	  en	  el	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo.	  En	  el	   largo	   plazo	   se	   estableció	   una	   alianza	   con	   las	   organizaciones	   de	   corteros	   de	   caña,	  principalmente,	   la	   CUT	   para	   oponerse	   a	   la	   flexibilización	   laboral	   respaldando	   y	  apoyando	  el	  paro	  de	   los	  corteros	  de	  caña.	  De	  este	  modo,	   tomaba	  partido	  dentro	  del	  conflicto	   social,	   distanciándose	   con	   mayor	   notoriedad	   del	   gobierno	   y	   poniendo	   a	  prueba	   sus	   acuerdos	   políticos	   y	   su	   programa	   ideológico.	   En	   el	   mediano	   plazo,	   le	  apostó	   al	   desarrollo	   organizativo	   del	   partido,	   al	   estrechar	   relaciones	   con	   la	   CUT	   y	  unificar	  a	  los	  corteros	  de	  caña	  al	  PDA	  en	  Sintrainagro	  (que	  presenta	  candidatura	  para	  el	   Senado	   2014-­‐2018,	   con	   el	   candidato	   Valerio	  Maza)	   (Bermudez A. , 2013).	   Esto	   le	  permite,	   fortalecer	   su	   organización	   partidaria	   logrando	   vincular	   a	   sectores	   sociales	  como	  militantes	  del	  partido.	  Y	  Finalmente,	  en	  el	  corto	  plazo	  logró	  entablar	  una	  alianza	  electoral	  solida	  con	  los	  corteros	  de	  caña	  siendo	  estos	  más	  de	  un	  tercio	  de	  la	  votación	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de	   López	   Maya	   en	   2010	   y	   aumentando	   casi	   en	   un	   100%	   su	   votación	   en	   dichos	  municipios.	  	  	  
3.2	  JORGE	  ENRIQUE	  ROBLEDO	  Y	  LOS	  PRODUCTORES	  LECHEROS	  
	  Para	  el	  año	  2002,	  la	  Asociación	  Nacional	  por	  la	  Salvación	  Agropecuaria	  junto	  al	  MOIR	  decidió	  entablar	  una	  candidatura	  al	  Senado	  de	  la	  República,	  bajo	  el	  nombre	  de	  Unidad	  Cívica	   y	  Agraria-­‐MOIR.	  El	   candidato	   sería	   Jorge	  Enrique	  Robledo	  quien	   fungía	   como	  secretario	   general	   de	   la	   Asociación	   Nacional	   por	   la	   Salvación	   Agropecuaria.	   Su	  candidatura	   se	   fundamentaría	   sobre	   la	   defensa	   de	   la	   producción	   nacional,	   y	   la	  oposición	  al	  neoliberalismo	  y	  la	  flexibilización	  laboral	  (El	  Tiempo,	  Perfiles,	  2002	  ).	  El	  financiamiento	  de	  su	  campaña	  estuvo	  a	  cargo	  del	  “esfuerzo	  personal	  y	  económico	  de	  todos	   los	   afiliados	   y	   seguidores	   de	   la	   Asociación	   Nacional	   por	   la	   Salvación	  Agropecuaria,	  de	  los	  militantes	  y	  simpatizantes	  del	  MOIR”	  (El	  Tiempo,	  Perfiles,	  2002	  ),	  y	  obtuvo	  una	  votación	  de	  45635	  votos.	  Una	  vez	  fundado	  el	  PDA,	  Jorge	  Enrique	  Robledo	  aspiró	  nuevamente	  al	  congreso	  de	  la	  república.	  Esta	  candidatura	  contó	  una	  vez	  más	  con	  el	  respaldo	  de	  la	  Asociación	  Nacional	   por	   la	   Salvación	   Agropecuaria	   (Suárez,	   2005).	   Para	   este	   periodo,	   acumuló	  80743	   votos	   siendo	   la	   segunda	   votación	   más	   alta	   del	   partido,	   después	   de	   Gustavo	  Petro.	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  Mapa	  electoral	  Jorge	  Robledo	  2002	  En	   esta	   legislatura,	   los	   productores	   lecheros	   emprendieron	   su	   batalla	   en	  defensa	  de	  la	  producción	  de	  leche	  en	  cantina,	  modalidad	  característica	  de	  la	  cuenca	  de	  la	  sabana	  de	  Bogotá;	  la	  del	  Magdalena	  Medio;	  la	  del	  Valle	  de	  Ubaté	  y	  Chiquinquirá	  y	  la	  de	  Nariño.	  El	  PDA	  se	  puso	  del	  lado	  de	  los	  productores	  lecheros,	  en	  particular	  a	  través	  de	   Jorge	   Enrique	   Robledo	   quien	   respaldó	   y	   promovió	   las	   movilizaciones	   y	   realizó	  denuncias	  en	  el	  congreso.	  	  	  	   En	  el	  año	  2008,	  en	  el	  mes	  de	  abril,	  el	  Senador	  Jorge	  Robledo	  adelantó	  un	  debate	  en	  la	  comisión	  quinta	  en	  el	  cual	  denunció	  que	  “Lo	  que	  buscan	  las	  medidas	  es	  facilitar	  probablemente	  que	  detrás	  vengan	  importaciones	  de	  leche	  en	  polvo	  y	  de	  lactosueros,	  importaciones	  que	  quedaron	  acordadas	  en	  el	  Tratado	  de	  Libre	  Comercio	  con	  Estados	  Unidos,	  importaciones	  que	  por	  alguna	  parte	  tendrán	  que	  entrar	  y	  que	  cuando	  entren,	  van	   a	   deprimir	   los	   precios,	   y	   si,	   coincidencialmente,	   se	   quiebra	   una	   multitud	   de	  ganaderos,	  pues	  que	  se	  hace.”	  (Robledo	  J.	  E.,	  2008).	  Y,	  luego	  de	  la	  movilización	  lechera	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celebrada	  en	  el	  mes	  de	  julio	  envió	  una	  carta	  al	  diario	  El	  Tiempo	  el	  senador	  afirmó	  que	  la	  leche	  cruda	  no	  era	  dañina	  y,	  por	  lo	  tanto,	  “La	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  y	  la	  FAO	   nunca	   han	   pedido	   que	   se	   prohíba	   el	   comercio	   de	   leche	   cruda.	   Recomiendan	  pasteurizarla	  o	  hervirla	  (…)”	  (Robledo	  J.	  ,	  2008).	  	  
	  Mapa	  electoral	  Jorge	  Robledo	  2006	  En	  el	  2009,	  los	  lecheros	  promovieron	  la	  movilización	  Por	  la	  defensa	  del	  trabajo	  
de	   los	  lecheros	  y	   por	   la	   seguridad	   alimentaria	   de	   los	   colombianos.	   Esta	   contó	   con	   el	  respaldo	  del	  senador	  Robledo	  quien	  venía	  insistiendo	  a	  los	  ministros	  de	  Agricultura	  y	  Protección	  social	  sobre	  la	  inconveniencia	  de	  estos	  decretos,	  ya	  que	  se	  podrían	  acabar	  con	   cien	  mil	   empleos	   de	   todo	   el	   país	   (Oficina	   de	   Prensa	   de	   Jorge	   Enrique	   Robledo,	  2009).	   Al	   año	   siguiente,	   las	   movilizaciones	   de	   los	   lecheros	   eran	   persistentes,	   los	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decretos	  no	  habían	  sido	  derogados	  y	  tan	  sólo	  se	  conseguía	  que	  se	  aplazara	  la	  entrada	  en	  vigencia.	  	  Por	  lo	  tanto,	  en	  la	  sesión	  de	  la	  Comisión	  Quinta	  del	  Senado	  del	  10	  de	  agosto	  el	  senador	   Jorge	   Enrique	   Robledo	   realizó	   una	   proposición	   que	   tenía	   como	   fin	   la	  derogación	  del	  decreto	  3411	  que	  prohibía	  el	  comercio	  de	  leche	  cruda	  en	  las	  ciudades	  de	  más	  de	  quinientos	  mil	  habitantes.	  En	  la	  proposición	  se	  lee	  que	  “la	  Comisión	  Quinta	  del	  Senado	  llama	  cordialmente	  a	  los	  ministros	  de	  la	  Protección	  Social	  y	  de	  Agricultura,	  doctores	   Mauricio	   Santamaría	   y	   Juan	   Camilo	   Restrepo,	   a	   que	   deroguen	   el	   decreto	  3411.”	  (Robledo	  J.	  ,	  2010).	  Esta	  fue	  aprobada	  por	  unanimidad	  por	  la	  Comisión	  Quinta	  del	  Senado.	  	  Para	   las	   elecciones	   del	   año	   2010	   Robledo	   había	   aumentado	   su	   votación	   en	  83839	  votos	  para	   tener	  un	  total	  de	  164582	  votos,	  obteniendo	  un	  crecimiento	  en	   las	  zonas	  urbanas	  y	  extendiendo	  su	  votación	  a	  diversos	  municipios	  del	  país.	  	  Sin	  embargo,	  su	  crecimiento	  también	  se	  presentó	  en	  algunas	  zonas	  rurales.	  Al	  revisar,	   la	   evolución	   del	   voto	   en	   los	   municipios	   más	   susceptibles	   de	   concentrar	  población	   vinculada	   al	   sector	   lechero,	   se	   ve	   un	   desarrollo	   importante	   y	   una	  ampliación	  de	  las	  relaciones	  con	  los	  productores	  lecheros.	  Para	  las	  elecciones	  del	  año	  2002,	  Robledo	  obtuvo	  en	  los	  municipios	  de	  la	  Dorada	  y	  Puerto	  Boyacá,	  municipios	  de	  la	   cuenca	   lechera	   del	   Magdalena	   Medio	   el	   0,9	   y	   1,15%	   de	   los	   votos	   válidos	  respectivamente.	  Mientras	  que	  en	  las	  otras	  cuencas	  su	  votación	  fue	  casi	  nula.	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  Mapa	  electoral	  Jorge	  Robledo	  2010	  Al	  analizar	  los	  resultados	  del	  2010	  para	  constatar	  los	  efectos	  de	  la	  alianza	  con	  los	  productores	  lecheros	  en	  el	  conflicto	  de	  la	  prohibición	  de	  la	  comercialización	  de	  la	  leche	  en	  cantina,	  los	  resultados	  obtenidos	  son	  los	  siguientes:	  En	  la	  cuenca	  de	  la	  Sabana	  de	   Bogotá	   los	   municipios	   donde	   el	   caudal	   de	   votos	   de	   Robledo	   más	   crecen7	  son	  Facatativá	  de	  0,74%	  en	  2006	  a	  1,5%	  en	  2010,	  Zipaquirá	  del	  0,79%	  al	  2,09	  y	  Cajica	  del	  0,43%	   al	   1,58%	   respectivamente.	   En	   la	   cuenca	   Nariñense	   al	   observar	   el	  comportamiento	  de	  Tuquerres	  e	   Ipiales,	   se	  ve	  un	  estancamiento	  en	  el	  primero	  y	  un	  leve	   aumento	   en	   el	   segundo.	   Tuquerres	   disminuye	   en	   0,03	   puntos	   el	   porcentaje	   de	  votos	  e	   Ipiales	  crece,	   sólo	   los	  0,20	  puntos.	  Y	  en	   la	   cuenca	  del	  Magdalena	  Medio,	  por	  ejemplo,	   en	   la	   Dorada	   presenta	   un	   crecimiento	   sostenido	   en	   unos	   0,7	   puntos	  aproximadamente.	  Finalmente,	  siendo	  el	  resultado	  nacional	  de	  Robledo	  de	  1,48%	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Excluyendo	  a	  Chía	  y	  Soacha.	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los	   votos	   válidos,	   se	   puede	   establecer	   que	   es	   realmente	   fuerte	   en	   pocos	  municipios	  lecheros.	  Se	  mantiene	  la	  tendencia	  de	  la	  cuenca	  del	  Magdalena	  Medio	  de	  vinculación	  histórica	  a	  la	  elección	  del	  senador	  desde	  el	  2002.	  Hay	  un	  auge	  en	  la	  cuenca	  lechera	  de	  la	  Sabana	  de	  Bogotá	  como	  en	  Facatativá	  y	  Cajica	  que	  en	  el	  2010	  lograron	  consolidar	  su	  votación	  con	  un	  aumento	  significativo	  en	  Zipaquirá	  donde	  llegó	  a	  2,06%.	  	  	  Lo	   anterior,	   demuestra	   que	   la	   táctica	   usada	   por	   el	   MOIR	   desde	   antes	   de	  ingresar	  al	  Polo	  Democrático	  Alternativo	  ha	  sido	   la	  alianza	  con	   los	  sectores	  sociales,	  tanto	  para	  enfrentar	   los	  conflictos	  como	  para	  la	  competencia	  electoral.	  El	   ingreso	  de	  Jorge	   Robledo	   al	   Senado	   en	   2002	   se	   dio	   gracias	   a	   la	   alianza	   entre	   el	   MOIR	   y	   la	  Asociación	  Nacional	  por	  la	  Salvación	  Agropecuaria.	  En	  esta	  unión,	  participó	  un	  sector	  de	  los	  ganaderos	  de	  Magdalena	  Medio.	  Esto	  materializa,	  nuevamente,	  las	  premisas	  de	  la	   unidad	   con	   el	   movimiento	   social,	   en	   las	   acciones	   colectivas,	   en	   los	   conflictos	  concretos	  y	  la	  alianza	  electoral	  para	  la	  influencia	  en	  la	  arena	  pública.	  	  Por	  lo	  demás,	  se	  puede	  decir	  que	  el	  crecimiento	  en	  la	  votación	  de	  Robledo	  en	  los	  municipios	  lecheros	  no	  está	  estrechamente	  ligado	  a	  la	  alianza	  entablada	  durante	  el	  gobierno	   de	   Uribe	   para	   oponerse	   a	   los	   decretos.	   Esto	   se	   evidencia,	   al	   revelarse	   un	  crecimiento	   continuo	   y	   estable	   en	   las	   votaciones	   de	   Robledo	   en	   10	   municipios	   de	  cuatro	   cuencas	   lecheras.	   Sin	   embargo,	   si	   bien	   existieron	   casos	   particulares	   de	  crecimiento	   importante,	   su	   base	   electoral	   se	   centró	   en	   las	   ciudades	   capitales,	   como	  por	  ejemplo,	   en	  Bogotá,	   Jorge	  Enrique	  Robledo	  sacó	  el	  3,5%	  de	   los	  votos	  válidos,	   lo	  que	  demuestra	  su	  fuerza	  en	  la	  capital.	  Por	   lo	   tanto,	  al	  revisar	   los	  resultados	  en	  el	   largo	  plazo	  se	  podría	  decir,	  que	   la	  movilización	  de	   los	   lecheros	  no	   fue	  un	   fenómeno	  exclusivo	  de	   las	  organizaciones	  de	  izquierda.	  Si	  bien	  tuvieron	  una	  participación	  y	  un	  rol,	  no	  fue	  tan	  representativo	  como	  en	   el	   caso	   de	   los	   corteros	   de	   caña.	   Esto	   demuestra	   que	   la	   izquierda	   aún	   no	   logra	  penetrar	  a	  profundidad	  en	  el	  gremio	  de	  los	  productores	  agrícolas.	  Sin	  embargo,	  es	  una	  estrategia	   exitosa	   para	   la	   construcción	   de	   partido	   tanto	   en	   el	   caso	   de	   los	   corteros	  como	  el	  de	  los	  productores	  lecheros.	  Se	  consiguieron	  vincular	  dirigentes	  gremiales	  al	  PDA,	   y	   esto	   les	   permite	   tener	   para	   las	   elecciones	   del	   2014	   dos	   candidatos	   de	   los	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corteros	  de	  caña	  y	  uno	  de	  los	  productores	  lecheros	  de	  la	  cuenca	  de	  Bogotá	  (Bermudez 
A. , De los paros al tarjeton, 2013).	  No	  obstante,	  finalmente,	  en	  el	  corto	  plazo,	  presenta	  un	   desarrollo	   exitoso	   con	   Alexander	   López	   pero	   no	   sucede	   lo	   mismo	   con	   Jorge	  Robledo	   que	   si	   bien	   ha	   estado	   ligado	   al	   gremio	   de	   los	   productores	   agrícolas,	   no	  capitaliza	  un	  caudal	  electoral	  preponderante	  y	  fuerte	  entre	  los	  productores	  lecheros.	  Esto	   no	   quiere	   decir,	   que	   no	   sea	   fuerte	   dentro	   de	   los	   municipios	   productores,	   al	  revisar	   el	   caso	   de	   las	   zonas	   cafeteras,	   existe	   una	   consolidación	   de	   la	   votación	   de	  Robledo.	  En	  Supia,	  Caldas,	  su	  votación	  alcanzó	  2,5	  %	  de	  los	  votos	  válidos	  en	  2010.	  De	  manera	  aún	  más	  espectacular,	  en	  Riosucio,	  Risaralda,	  su	  votación	  se	  ubica	  en	  9,5%,	  o	  en	  Quinchia,	  en	  un	  7,5%.	  Así,	   la	  estrategia	  planteada	  por	  el	  MOIR	  y	  adoptada	  por	  el	  PDA	  sí	  ha	  sido	  efectiva	  en	  algunos	  renglones	  de	  la	  producción	  agropecuaria	  del	  país,	  pero	  el	  éxito	  no	  es	  el	  mismo	  en	  todos	  los	  casos.	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CONCLUSIÓN	  	  Este	   estudio	   demostró	   que	   las	   movilizaciones	   agrarias	   gestadas	   en	   este	   siglo	   en	  Colombia	  no	  son	  ni	  un	   fenómeno	  espontáneo	  de	   los	  gremios	  que	  reaccionan	  ante	  el	  libre	   comercio,	   ni	   un	   fenómeno	  que	   responde	   a	   la	   incursión	  de	   las	   agrupaciones	  de	  izquierda.	   Se	   presentan	   como	   la	   alianza	   en	   un	   determinado	   conflicto	   social	   de	   un	  sector	  de	  la	  sociedad	  con	  un	  partido	  político	  u	  organización	  que	  pueda	  posicionar	  en	  el	  ámbito	  público	  su	  problema.	  	  Chales	  Tilly	  en	  tres	  postulados,	  que	  resumen	  las	  acciones	  de	   los	  movimientos	  sociales,	  estas	  son:	  	  1.	   Un	   esfuerzo	   público,	   organizado	   y	   sostenido	   por	   trasladar	   a	   las	   autoridades	  pertinentes	  las	  reivindicaciones	  colectivas	  (lo	  denominaremos	  campaña)	  2.	  El	  uso	  combinado	  de	  algunas	  de	  las	  siguientes	  formas	  de	  acción	  política:	  creación	  de	  coaliciones	  y	  asociaciones	  con	  un	  fin	  específico,	  reuniones	  públicas,	  procesiones	  solemnes,	   vigilias,	   mítines,	   manifestaciones,	   peticiones,	   declaraciones	   a	   y	   en	   los	  medios	   públicos,	   y	   propaganda	   (denominaremos	   a	   este	   conjunto	   variable	   de	  actuaciones:	  repertorio	  del	  movimiento	  social)	  3.	   Manifestaciones	   públicas	   y	   concertadas	   de	   WUNC8	  de	   los	   participantes:	   valor,	  unidad,	  número	  y	  compromiso,	  tanto	  de	  los	  actores	  como	  de	  su	  circunscripción	  (lo	  denominaremos	  demostraciones	  de	  WUNC)	  (Tilly,	  2009,	  p.	  22)	  	   Por	   lo	  tanto,	   la	  realización	  de	  acciones	  colectivas	  que	   logren	  unificar	  a	  mayor	  cantidad	   de	   grupos	   sociales,	   organizaciones	   y	   partidos	   en	   torno	   a	   una	   misma	  iniciativa,	   permitirán	   alcanzar	   los	   objetivos	   trazados.	   Por	   ejemplo,	   los	   corteros	   de	  caña	  lograron	  la	  solidaridad	  de	  columnistas,	  periodistas,	  clérigos	  y	  partidos	  políticos,	  además,	   consiguieron	   una	   presión	   internacional	   por	   parte	   de	   los	   sindicatos	   del	  Canadá.	   Un	   camino	   similar	   siguieron	   los	   lecheros	   quienes	   al	   unificarse	   como	  productores	   y	   entablar	   alianzas	   políticas	   consiguieron	   revertir	   los	   decretos	   que	  restringían	  la	  comercialización	  de	  la	  leche.	  	  Estos	  triunfos	  conseguidos	  por	  el	  movimiento	  social	  no	  son	  adjudicados	  a	   los	  partidos	  políticos.	  Si	  bien	  López	  Maya	  participó	  activamente	  en	  asuntos	  organizativos	  y	   programáticos	   del	   paro,	   no	   acaparó	   a	   la	   organización	   sindical	   para	   ponerla	   a	   su	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Siglas	  en	  ingles	  de:	  prestigio,	  unidad,	  número	  y	  compromiso	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servicio,	   sino	   que	   obró	   al	   revés,	   transformando	   las	   relaciones	   tradicionales	   de	   lo	  político	   con	   lo	   social	   –como	   lo	   define	   Archila-­‐	   poniendo	   al	   partido	   al	   servicio	   del	  conflicto	   concreto.	   Dicha	   alianza	   se	   saldó	   a	   la	   postre	   con	   la	   participación	   de	   los	  corteros	  de	  caña	  en	  la	  competencia	  electoral,	  convirtiéndose	  en	  una	  fuerza	  decisiva	  en	  los	  votos	  de	  Alexander	  López.	  	  La	   sólida	   relación	   que	   se	   configuró	   entre	   los	   corteros	   de	   caña	   y	   el	   Senador	  Alexander	  López	  obedece	  a	  un	  hecho	  tradicional.	  Las	  organizaciones	  de	  izquierda	  han	  intentado	   penetrar	   la	   organización	   de	   trabajadores	   de	   caña	   desde	   la	   década	   del	  sesenta	  del	  año	  pasado,	  para	  esto,	  han	  usado	  tanto	  las	  organizaciones	  sindicales	  como	  la	  militancia	  política.	  Sin	  embargo,	  estas	  habían	  fracasado	  por	   las	  divergencias	  entre	  las	  fuerzas	  políticas	  de	  izquierda	  en	  el	  siglo	  XX.	  Una	  vez,	  unificadas	  las	  organizaciones	  en	   el	   PDA	   se	   permitió	   una	   nueva	   alianza	   entre	   los	   corteros	   de	   caña	   y	   el	   partido	  político,	  esta	  vez,	  cambiando	  la	  táctica,	  priorizando	  el	  movimiento	  social	  y	  siendo	  un	  actor	  secundario	  el	  partido	  político.	  	  	  Estas	  alianzas	  no	  se	  presentan	  siempre	  con	  el	  mismo	  grado	  de	  desarrollo	  como	  el	  caso	  de	  López	  Maya.	  El	  caso	  de	  Jorge	  Robledo	  es	  diferente,	  el	  clivaje	  que	  se	  expresa	  en	  el	  conflicto	  entre	  productores	  lecheros	  y	  gobiernos,	  obedecen	  a	  los	  clivajes	  centro-­‐periferia	  	  y	  	  ruralidad-­‐ciudad.	  Por	  lo	  tanto,	  son	  elementos	  novedosos	  para	  los	  partidos	  de	   izquierda,	  que	  tradicionalmente,	  se	  vinculan	  a	   la	  defensa	  de	   los	   trabajadores.	   	  De	  este	  modo,	   se	   hace	  mucho	  más	   lento	   el	   proceso	   tanto	   por	   el	   partido	   como	   por	   los	  productores	  que	  han	  estado	  vinculados	  a	  la	  política	  tradicional.	  Si	   bien	   en	   2002	   los	   ganaderos	   del	   Magdalena	   Medio	   fueron	   una	   fuerza	  significativa	  en	  votación	  para	  Robledo,	  esta	  se	  ha	  ido	  estabilizando	  y	  equilibrando	  con	  el	   resto	   de	   cuencas	   lecheras.	   Este	   equilibro	   no	   se	   explica	   por	   la	   alianza	   con	   los	  productores	  lecheros	  que	  se	  opusieron	  a	  los	  decretos,	  pues	  presentan	  un	  crecimiento	  constante,	  muy	  leve,	  y	  a	  la	  par	  del	  promedio	  nacional	  en	  su	  voto	  a	  favor	  de	  Robledo	  en	  las	   tres	   elecciones.	   Así,	   el	   comportamiento	   electoral	   de	   estos	   municipios	   se	   podría	  atribuir	  a	  la	  popularidad	  y	  desarrollo	  político	  de	  Robledo	  más	  que	  a	  la	  alianza	  con	  un	  sector	  social	  particular.	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Si	  bien	  el	  MOIR	  trazó	  como	  táctica	  política	  la	  unidad	  con	  el	  movimiento	  social	  tanto	   para	   las	   batallas	   concretas	   como	   para	   el	   periodo	   electoral,	   y	   con	   especial	  profundidad	  en	   los	  productores	  agrícolas,	  para	  2010	   la	  relación	  entre	   la	   izquierda	  y	  los	  productores	  es	  aun	  débil.	  El	  caso	  de	   los	   lecheros	  es	  muestra	  de	  ello,	  al	  no	   lograr	  por	   el	   momento	   concretar	   una	   alianza	   sólida	   y	   comprometida	   para	   la	   contienda	  electoral.	  	  Sin	  embargo,	   la	  táctica	  usada	  por	  el	  MOIR	  ha	  sido,	  con	  el	  tiempo,	  la	  que	  se	  ha	  institucionalizada	  en	  el	  PDA.	  El	  caso	  de	  López	  Maya	  evidencia	  esta	  actitud	  del	  partido,	  que	  acompañó,	  respaldó	  y	  promovió	   la	  organización	  de	   los	  corteros	  de	  caña.	  Esto	   le	  permitió	  después	  lograr	  una	  alianza	  electoral	  entre	  ellos	  y	  el	  PDA,	  concretada	  en	  los	  votos	  del	   senador	  caleño.	  Más	  aún,	   luego	  de	   las	   fracturas	  del	  partido	  con	  el	   caso	  de	  corrupción	  de	  Samuel	  Moreno,	  la	  partida	  de	  Gustavo	  Petro	  y	  el	  Partido	  Comunista,	  el	  PDA	  ahondó	  su	  táctica	  de	  unidad	  con	  el	  movimiento	  social.	  	  Sobre	   lo	  anterior,	  es	   importante	  precisar	  un	  elemento.	  Cuando	  se	  presenta	   la	  fractura	  con	  el	  Partido	  Comunista	  se	  argumenta,	  entre	  otras	  cosas,	  que	  el	  PDA	  ya	  no	  representa	   a	   los	   trabajadores	   y	   ha	   decidido	   unificarse	   con	   la	   burguesía	   colombiana	  para	   defenderse	   del	   TLC	   y	   olvidar	   la	   contradicción	   principal	   entre	   obreros	   y	  burgueses9	  y	  sentarse	  en	  un	  plano	  de	  defensa	  de	  la	  producción	  nacional.	  	  Por	   su	   parte,	   el	   PDA	   en	   su	   III	   congreso	   celebrado	   en	   noviembre	   de	   2012	  decidió	   unificarse	   y	   respaldar	   a	   los	   sectores	   sociales	   que	   se	   vieran	   afectados	   por	   el	  Libre	  Comercio.	  Este	  hecho	  se	  materializó	  con	  la	  solidaridad	  con	  el	  paro	  agropecuario	  y	  la	  unidad	  con	  Dignidad	  Agropecuaria.	  Con	  una	  actitud	  similar,	  a	  la	  de	  la	  huelga	  de	  los	  corteros	   de	   caña,	   el	   partido	   participó	   con	   su	   dirigencia	   en	   movilizaciones	   y	   en	  concentraciones	  regionales,	  buscando	   ligar	  con	  mayor	  profundidad	  el	  partido	  con	   la	  organización	  social.	  	  Con	  Dignidad	   Agropecuaria	   como	   con	   los	   lecheros	   y	   productores	   lecheros	   la	  unidad	   está	   fundamentada	   en	   el	   rechazo	   al	   libre	   comercio,	   al	   neoliberalismo	   y	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  la	  revista	  izquierda	  del	  centro	  de	  estudios	  pensamiento	  crítico,	  desarrollo	  una	  serie	  de	  documentos	  en	  el	  2012	  sobre	  esta	  división.	  Los	  autores	  principales	  fueron:	  Jaime	  Caicedo,	  Jesús	  Gualdron,	  Daniel	  Libreros.	  Para	  consultar:	  	  http://www.espaciocritico.com/?q=node/3	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necesidad	  	  de	  proteger	  la	  producción	  nacional	  (Bermudez A. , De los paros al tarjeton, 
2013).	  De	  esta	  unidad,	  se	  puede	  decir,	  que	  ya	  han	  existido	  algunas	  alianzas	  en	  el	  plano	  medio	   al	   vincular	   al	   partido	   a	   diez	   líderes	   agrarios	   	   que	   serán	   candidatos	   por	   el	  partido	  para	   las	  elecciones	  del	  2014.	  Esta	  vez,	   la	  alianza	  en	   la	  competencia	  electoral	  pasa	   por	   promover	   como	   candidatos	   a	   los	   líderes	   mismos	   de	   las	   organizaciones	  sociales.	   Los	   corteros	   de	   caña,	   también	   cuentan	   con	   dos	   candidatos,	   entre	   ellos,	  Alfredo	  Tigreros	  quien	  fue	  asesor	  de	  los	  corteros	  de	  caña	  en	  las	  negociaciones	  con	  los	  ingenios.	  	  De	   este	   modo,	   el	   PDA	   está	   dando	   un	   paso	   más	   en	   su	   acercamiento	   a	   los	  sectores	   agrarios	   y	   será	   importante	   realizar	   un	   seguimiento	   a	   esta	   estrategia	   en	   el	  futuro	  para	  averiguar	  sus	  resultados.	  Como	   lo	  hemos	  visto,	  es	  una	  estrategia	  que	  ha	  funcionado	  en	  algunos	  casos,	  	  pero	  que	  tiene	  claros	  límites.	  No	  obstante,	  para	   los	  gobiernos,	  esta	  estrategia	   fue	  suficientemente	   llamativa	  para	   alcanzar	   a	   preocuparlos	   y	   a	   prender	   las	   alarmas.	   Las	   torpes	   denuncias	   que	  hicieron	  muestran	  el	  temor	  a	  perder	  el	  apoyo	  de	  importantes	  sectores	  rurales	  a	  mano	  de	   la	   izquierda	   como	  consecuencia	  del	  quiebre	  del	   gremialismo	  oficial.	  Queda	   claro,	  que	  esta	  oleada	  de	  protestas,	  por	  lo	  menos	  en	  la	  agricultura,	  no	  se	  debió	  a	  un	  complot	  de	  la	  izquierda,	  sino	  al	  clamor	  de	  diversos	  productores	  por	  obtener	  garantías	  para	  la	  producción.	  Claro	  está,	  contó	  con	  la	  participación	  de	  organizaciones	  de	  izquierda	  que	  vieron	   la	   oportunidad	   de	   ahondar	   la	   convergencia	   con	   sectores	   sociales	   en	   la	  inutilidad	  del	  actual	  modelo	  económico	  para	  el	  país.	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